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F o r h a n d l i n g e r
ved Laud, og Forstmandenes Forsamling i 
Altenburg I84S.
(Mcddcc-lt det Aonqcligc Landduusftoldningj-Sctstob).
„Die Sense ruht, die Arbeit ist vollbracht;
„die Freude rust, eS winkt der Erntckranz: . . . . .
Zacharias Dress«, 
Altcnburgff Bonde.
l a n d e r  cn lang Rakke a f F re d sa a r  h ar Industrien  
opblomstret og naaet en betydelig Hvide, og blandt de 
forskellige Jndustriegrene h ar Agerbruget —  for Dan« 
mark den vigtigste —  ved H ja lp  a f  mangfoldige F o r­
fog og Erfaringer, g jort store Fremskridt. In te t  Land 
har i denne Henseende v are t sig selv n ok  eller istand 
til selv at anstille a l l e  Forsog; takket v a re  derfor 
den videnskabelige S tr å b e n , som knytter de fasteste 
B aand  imellem samme In te re sse r uden Hensyn til N a ­
tioner! P a a  denne M aade har ogsaa D anm ark  be­
gyndt at knytte sig til U dlandet, a t  lytte til fremmede 
E rfaringer og a t benytte dem.
E n  af de K ilder, hvoraf mange pg mangesidige 
E rfa ring er oses, er for T iden de a a r l i g e  F o r s a m ­
l i n g e r  a f  T y d s k e  L a n d -  og  F o r s t m a n d .  F r a  
en af dem v ar det for to Aar siden m in lykkelige Lod 
a t  kunne bringe et godt Udbytte, og det Kongelige Land-
huusholdnings - Selskab har atter i'aar hadrct Hcrr 
Kam m erraad K rarup og mig med det H verv a t benytte 
en lignende Kilde og a t hjembringe fra  dette A ars 
Forsamling de der samlede R esultater. D et er dette 
H verv, jeg nylig har endt, ved at bivaaue de tydffe 
L and- og Forstm ands Forsam ling, som fandt S ted  i 
Altenburg fra d. 4  til d. 10 Septem ber.
Ligesom i D oberan v a r ogsaa i Altenburg opret­
tet et B u re a u , hvor E nhver, som onskede at dccltage 
i F orhandlingerne, kunde melde sig, og baade faae 
Logis anviist og imod Erlcrggelse a f 4  T hl. P reuss. 
C rt. modtage Adgangskort, B a a n d * ) , P ro g ram  m .m . 
og derhos et K ort over Amterne Altenburg og N on- 
neburg.
D a  S tad e n  Altenburg ikke h a r noget Locale, som 
ansaaes a t v a re  stort nok til a t rum me saa mange G ja -  
ster, som ventedes, havde m an af B ra d d e r opfort en 
stor B y gn in g , om trent beregnet for 12 » 1500 M en ­
nesker. P a a  den ene S ide  v ar midt paa G u lvet byg­
get en T ribune med et fremspringende Catheder, P la d s  
for S ecretairerne, S tenographerne m. fl.; omkring hele 
S a le n  gik et Gallerie for T ilhore re , og deraf v a r en 
Afdeling ligeoverfor T ribunen indrettet og smykket til 
Loge for Hertugen og hans Hof. Foruden denne 
smukke og lyse. S a l ,  v a r bygget et hensigtsmassigt Lo-
')  Paa den ene Ende gf Baandet var trykt „Syvende For­
samling af Tydske Land- og Forstmamd", paa den anden 
„Altenburg 1843".
cale for Udstilling af Uldpelse, store H alvtage for Heste, 
Koer og F a a r  til Dyrskue, og et eget Locale for M a ­
skiner og Redskaber. A lt dette, tilligemed P la d s  for 
de Pomologiske Udstillinger og tvende store Spisesale, 
v a r samlet tcrt udenfor B yen i Forbindelse med Skyde­
selskabets Locale.
O m  M andagen  den 4 Septem ber Kl. 10 Fm d. 
samledes de nykomne Gjcrster af Land- og Forstm and 
i den ncrvnte S a l .  D er v a r i Begyndelsen stor B e ­
vægelse, thi E n  fandt en Ve n ,  en Anden Bckfendtcre 
fra  tidligere Forsam linger, og man kunde lcrse Glceden 
paa M anges Ansigter ved de nye Bekendtskaber, som 
der stiftedes.
Af H an s  Majestcrt Kongen vare som Forstmand 
H err Kam merherre von W arnstedt fra  P lv e n , og paa 
Landvcrsenets Vegne H err G reve von Nevcntlow fra  
Farve i Holsteen, sendte som Deputerede her fra Lan­
det til Forsam lingen; paa vort LandhuuSholdnings- 
Sclskabs Vegne havde H err Kam mcrraad K rarup fra 
H araldslnnd  og Undertegnede den SEre a t m ode; og 
a f Landmcend vare  endvidere D H rr . P ropric ta irer 
T a n g  og Luders ved Forsamlingen, den forste fra J y l ­
lan d , den sidste fra F yen ; en ung H err Schlotfcldt, 
som tidligere har studeret ved M oglin og nu er Loerer 
eller 2den D ircctor ved det franske landocconomijke 
In stitu t S au lza ie  i Noerhedcn af Lyon; og desuden 2  
H errer M y liu s , Fader og S o n .
Ester 4 T im e indtog paa givet Tegn Enhver sin 
P la d s , og da P rin d s  G eorg  i den regjcrende H ertugs
Fravcrrelse havde taget P la d s  i den hertugelige Loge, 
aabnede Præ sidenten , H err Geheim eraad W ustemann, 
Forhandlingerne med et F o red rag , hvori h a n , efterat 
have budt vs velkomne, viste, a t det v a r den S e lv - 
stccndighed, V elstand, D annelse og igjennem Aarhun- 
dreder bevarede Eiendommelighed hos den Altenburgste 
B o n d e s t a n d ,  som fornemmelig havde foranlediget 
V alget a f  Altenburg til dette A ars Forsamlingssted; 
og det v a r derpaa han iscrr vilde henlede de Fremme­
des Opmærksomhed. H an  pegede hen p a a , hvorledes 
ikke P e n g e , men Landmandens og navnligen den ta l­
rigste K lasses —  B ondens K aar udgjore B asis for et 
Lands virkelige Velstand og Lykke; og viste, hvorledes 
m an ogsaa i Altenburg til en T id  havde villet gjore 
det P rincip  gjcrldende, a t Udparcellering i det S m a a  
og tiltagende Folkemængde skulde gjore Landet lykkeligt, 
men heldigviis var F aren  itide blcven opdaget og ha­
stigt forebygget. D et er en Lov,  —  vedblev han —  
a t  B ondergaarde ikke maae udstykkes, og deraf er op- 
staaet et mcrrkeligt Aristocratie imellem E ierne indbyr­
d e s , imellem Besidderne a f storre og mindre G ru nd - 
stykker, imellem dem, som dyrke deres J o rd  med Heste, 
dem som arbeide med Koer og dem som bruge S p a ­
den. D ette har sine gode S id e r  og har bidraget til 
flere faste Vedtoegter, som, endfljondt ikke befalede i Loven, 
dog i T idernes Lcrngde ere blevne til moralst Lov; 
herhen horer voesentlig den Vedtcegt, a t den y n g s t e  
S o n  —  den soedvanlig mindst forsorgede —  arver det 
foedrene Grundstykke. G aaer et saadant ved G ivter-
m aal eller paa anden M aade over i en anden Fam i­
lies E ie , vedbliver det scrdvanlig dog a t boere den 
gamle E ie rs  N a v n , og dette N avn  gaaer endog over 
paa den nye E ier. I  Fattigvoesenet havde en Tidlang 
hersket for megen Philan thropie, som havde til Folge, 
a t  jo storre Understottelser og O ffere m an gjorde fra 
S ta te n s  S id e , desto flere Fattige meldte der sig; denne 
B yrde v a r nu  bleven kjendelig lettere, siden del blev 
paalag t hvert S o g n ,  a t sorge for sine egne Fattige. 
D et egentlige T revangsbrug  v a r ophsrt og nasten af- 
lost a f  et 6 til 9 M arks V erelbrug. D et v a r ikke 
uden F o lg er, a t Schubart von Klefeldt havde boet i 
Noerheden a f A ltenburg, thi den rode Klover dyrkedes 
i  Hertugdommet saa stcerkt og med saa velsignelsesrige 
F rug ter, som noget andet S te d ; Skovene vare opmaalte 
og bleve behandlede efter den beromte C ottas Forskrif­
te r , som havde paataget sig O ver-Jnspectionen. M ed 
Hensyn til det Tcchniske, v a r  det et gladeligt T idernes 
T egn, at B roendeviins-B randenerne toge a f ,  medens 
Albryggerierne vare i stark Tiltagende. T aleren  slut­
tede med et „H  o ch" for den hertugelige Familie.
v r .  C rnsius holdt derpaa en T a le , som efter 
mange Undskyldninger for hans ringe Evne til at over­
tage en S ecre ta irs  P lad s  ved G eneralforsam lingerne, 
blandt andet indeholdt en Sam m enligning imellem flere 
a f de soregaaende Forsam linger og den narvarendc . 
M a n  havde hidtil med G ru nd  beklaget, a t der mang­
lede en ledende T ra a d  og Eenhcd imellem de aarlige
F orhand linger; men dette S a v n  havde P abst*) lovet, 
a t  han herefter vilde forsoge at afhscrlpe ved at samle 
Resultaterne af de forskellige M oder til et Heelt. T a ­
leren anstillede en interessant Sam m enligning imellem 
W urtem berg (hvor Forsamlingerne blcve holdte ifjor) 
og A ltenburg, og viste, hvorledes de forskselligc P r in ­
ciper, som blevc fulgte i begge Lande med Hensyn til 
U dparcellering, ogsaa havde havt forsksellige V irknin­
g er; a t Indskrænkningen a f  denne Tilladelse i det 
mindste ikke havde virket skadeligt i A ltenburg, vilde 
m an blandt andet tydeligt nok see af de talrige R epræ ­
sentanter a f dette Lands lykkelige Bondestand, som nu 
bivaanede Forsamlingen. Ertrem er af Maskin- og 
Haand-Arbeide, yttrede han, udscctte et Land for Fare, 
men imod dette O nde udgsor en dannet og velhavende 
Bondestand det smukkeste og skkkreste Vcrrn.
S ta ts ra a d  Fischer holdt et humoristisk Foredrag, 
hvori blandt andet forekom folgcnde M r in g e r :  Klokken 
kalder Menneskene ligcsaavcl til Arbeide som til 
Kirke; de A rbeidere, som den nu havde forsamlet her 
i denne S a l ,  folte sig vistnok taknemmelig stemte, deels 
ved Gsensynet af gam le , deels ved Erhvervelsen af 
nye V enner. Troedcr en V andrer —  sagde han —  
ind under et fremmed T a g , saa vender han sig forst 
med Tak til Husets H e r r e  (med disse O rd  vendte
')  Forhenværende Dtrector ved Jnstitutct Eldena, men nu 
Gcheimefinantsraad i Berlin og ansat ved Bestyrelsen af 
de Kongelige Domainer.
T aleren  sig med et Buk til den hertugelige Fam ilie). 
M a n  havde eenstcmmigen modtaget H ans Durchlcuch- 
tigheds Indbydelse til A ltenburg, fordi denne Fyrste a f 
sårdeles Bevaageuhed for Landoeconomien stedse havde 
viist det D nste og strcebt efter a t hadre  denne S ta n d ;  
derfor opfordrede han I n d -  og Udlcendinger til at 
forene sig med ham i et „H o ch "  for P rin d s  Georg 
(som nu  i Forsamlingen repræsenterede H ertugen), 
idet han oerbodigst bad ham modtage Forsam lingens 
Tak! E fter denne Hilsen til „ H e r r e n  i H u s e t " ,  
som han udtrykte sig, onflede han a t henvende nogle 
O rd  til „ F o lk e t " .  H an  talte om , hvorledes hver 
Forsam ling hidtil havde kappedes om a t rose de fore- 
gaaende V a n d r e - S e l s k a b e r ;  disse havde ogsaa varet 
in teressante, men d e n n e  Forsam ling vilde ganske sik­
kert ikke staae tilbage, cndskjondt kun faa Altenburgske 
N avne forekom i de foregaaende Selskabers V a n d r e -  
boger. M an  v ar ikke reist i saa talrig  M ang de  tik 
Altenburg for a t see B ondens såregne K lædedragter, 
men isa r for at la re  det Eiendommelige i hans a ld - 
gamle Oeconomie a t ksende; ikke saameget for M a r­
kernes Skyld , som for de rige F ru g te r , der overalt 
fyldte Laderne; ikke for at beundre en v is ydre D a n ­
nelse, men sust for at g lades over det naturlige og 
ukunstlede V asen , hvoraf den Altenburgske B onde b a ­
rer P ra g e t. E t P a n t  herpaa —  vedblev han —  er 
os allerede givet, thi hele Forsamlingen er indbudek 
til at bivaane et B ondcbry llup*); —  en uventet og
') Man vil kunne gjore sig et Begreb om dette Optogs 
Storrelse, naar der i Korthed n-rvnes,,at der vare 196
smuk Tanke, a t byde os til G jast ved en saadan Fest, 
hvor det fasteste Fam ilicbaand knyttes! D ette er den 
hjerteligste Velkomsthilsen, som man har kunnet bringe 
o s, hvorfor vi nu allerede forud aflcrgge hjertelig Tak­
sigelse. T aleren  lagde Forsamlingen endvidere nogle 
Forsigtighcds-Negler paa H jerte t; som f. E r . ikke a t 
fa lde overilede Domme over de mange S la g s  M ed­
delelser, som vilde blive udtalte; ikke a t toerske H alm , 
med mindre der v a r Kjoerne i den (nicht lceres S tro h  
dreschen); a t behandle god Villie med Overboerelse; og 
endelig a t oeconomisere med T iden. L a n d o e c o n o m i e  
er Forsam lingens forste D iem ed, men det andet er 
ogsaa vigtigt og Mennesket vård ig t — det a t lce re  
M e n n e s k e r  a t  k j ende .  D e LEldre lade sig vakke 
og henrive af Ungdommens Livlighed, og de Angre 
stroebe a t hoste G av n  af de SEldres E rfaringer. Alle 
have vi her et fa lles M a a l ,  Baandene i vore K nap­
huller ere vore C redit-B reve, og under dem banke re­
delige H jerter med god V illie , og ag te  Dannelse op­
fordrer Enhver til aaben Meddelelse, hvorpaa det her 
kommer an . T aleren  sluttede med a t erindre om, 
„ a t  Livet er kort, G lad en  lan g e re , men Erindringen 
v a rig !"
Prasidenten fremsatte nu  det S p e rg sm a a l, om 
m a n  s k u l d e  a r b e i d e  i S e c t i o n e r ?  og dette blev 
besvaret med „ ja " . Derefter blev besluttet a t:
unge Karle til Hest, og 197 tospandte meest Wiener-Vogne 
med Mand, Koner og Piger, alle i deres nationale 
Dragter«
1 ) Sektionen sor Q v a g a v l fluide holde sine M oder 
fra  Kl. 7— 9 om M orgenen;
2 )  den for Agerdyrkning fra  Kl. 9 — 11, og
3 ) Generalforsam lingen fra Kl. 1 1 !— 1 ! ;  alle i det 
store Locale;
4 )  Forst-Sectionen fra  K l. 7— 9 F m d .;
5 )  Sektionen for Dyrkning af V iin  og Trcrsrugter 
paa samme T id (? j ,  og
6 ) den for landoeconomifl Technik Kl. 6 om Aftenen, 
i andre beqvemme Localer.
Af disse M oder bivaanede jeg kun de tre forste og be­
klager, a t T iden ei tillod mig a t overvcere F orhand­
lingerne i Forst-Sectionen, som vilde have interesseret 
mig meget.
E n  D ebatte opstod om , hvad der egentlig burde 
udgjore Gjenstandene for G eneralforsam lingerne, og 
Resultatet b lev, a t m a n , for at spare T id , ei fluide, 
som i D oberan, oplåse en Resume af den foregaaende 
D a g s  Forhandlinger, men benytte den T id , som m aatte 
blive tilo v ers , til D ebatter over nationaloeconomifle 
S p o rg sm a a l, eller i det mindste saadanne, som havde 
fa lles In te re sse  for flere Sektioner. M a n  indsaae, 
a t T iden i de sidste D age vilde blive optagen med 
Secretairernes R eferater fra  de vedkommende Sektio­
n e r ,  ligesom ogsaa med R esultater fra  de forfljellige 
Commissioner, som m aatte udnavnes til a t droftc Vig­
tigere S po rgsm aal.
B lan d t de M a n d , som valgtes til a t lede F o r­
handlingerne i de forfljellige Sektioner, kunne n a v n e s :
,
von Wanick fra P ra g  og Oeconomieraad T haer fra 
M oglin , Geheimeraad Lette fra  B erlin  (og ved dennes 
Dortrcise G rev  Neventlow fra H olfteen), B a ro n  von 
Seckcndorff fra  Altenburg og Professor Schweitzer fra  
T h a ra n d ; P rofessor Schulze fra  Je n a  og Oberforstraad 
v r .  Konig fra  Eisenach.
.4.
I  Sektionen for Agerdyrkning foretog m an 
folgcnde S p o rg sm a a l:
N r. 1. H v a d  e r  G r n n d e n  t i l ,  a t  m a n g e  f o r ­
s t a n d i g e  L a n d m a n d  e n d n u  g i v e  T r e v a n g s ­
b r u g e t  F o r t r i n  f o r  V e r e l b r u g ?  h a r  m a n  
E r e m p e l  p a a  L a n d m a n d ,  s o m  h a v e  i n d f o r t  
V e r e l b r u g ,  m e n  i g j e n  e r e  g a a e d e  t i l b a g e  
t i l  T r e v a n g s b r u g e t ?
I  den Anledning begjcrrcde den Altenburgske Bonde 
Kresse O rd e t, og indrom m ede, at m an i Altenburg 
havde deelt A ger-Jorden i 3  H oved-D ele, og a t disse 
tidligere havde v are t drevne med een B rak  og derefter 
to H alm frugter; men nu blev Brakjorden ganske a l­
mindelig benyttet, deels med K lover, deels med ren ­
sende B rakfrug ter; —  endnu blev §  af Ageren dyrket 
med Cerealier og Olievcrrter, men i en saadan V erel, 
a t to H alm frugter sjcldnere fulgte paa hinanden; J o r ­
dens K raft v ar aabcnbart i S tig e n , og han spurgte 
d erfo r, om en saadan D rift kunde henforeS til T re­
v angsbrug? H an vilde snarere ansee det for a t n a r ­
me sig til V erelbrug med 6 og 9 aarig  N otation.
V erelbrug i streng Betydning havde m an forsagt, men 
v a r igjen kommen tiltage d e rfra , fordi m an derved 
vroducerede for lidt K orn, som fra Altenburg bestandig 
fandt god Afsattuiug !il det »anliggende Erzgebirge, 
hvor K ornpriferne vare hoic. E n  vascntlig  F o ran ­
dring heri vilde neppe ind tråde , med mindre Produk­
terne af Q v a g a v l kunde stige saa meget i Forhold til 
K ornet, at en forogct Kornproduktion lonnede stg bedre 
end for Aieblikkct. -F ra  andre S id e r  blev indvcndt, at 
m a n ,  ved at  anvende mere Arbeide paa Verelbrug, 
ogsaa kan producere mere K /a rn e . FcellcSflab og 
G rcrsnings-N cttighcd*) tilligemed Jo rd e n s  flade Dyrk­
n ing ta le r for T revangsbruget. Locale Forhold gjore 
Udflag i denne Henseende, og E rem pler anfortes paa 
E g n e  i S  v e r  r i g ,  hvor man bar Groes og Ho til 
K reaturene imellem Bjergene og derfor benytter Ager­
jorden saa meget som m uligt til K ornproduktion; 
B yg  mislykkes der oftere, medens tidlig saaet V intersad 
giver sikkre A fgrodcr, som ere uundvarlige til B rod- 
fode. D et er derfor n a tu rlig t, at den storste O m hyg­
gelighed i saadanne Egne anvendes paa  R u g  og Hvede, 
og a t deslige Forhold tale for en oftere gjcntagen 
B rak  og T revangsbrug . T haer yttrede den M ening,
' )  Det er ssrgelige Facts, at Udskiftning endnu ikke har fun­
det Sted overalt i det frugtbare midterste Tydff landog 
at de storre Eicndomme endnu paa mange Steder ere i 
Besiddelse af Rettighed til at grasse deres Qvag paa store 
Stramninger af Bandernes Jorder.
Ny Rakke. S B . 3 H. 31
at T a lle t 3  var for indflrcrnket for den srittcrnkende 
Landmand.
N r . 2 . E r e  k o m p a r a t i v e  F o r s o g  a n s t i l l e d e  
o v e r  V i r k n i n g e n  og  F o r d e l e n  a f  U n d e r -  
g r u n d s - P l o i n i n g  ( u d e n  a t  b l a n d e  m e g e t  
a f  d e n  r a a e  J o r d  m e d  M a d j o r d e n ) ,  og 
h v i l k e  R e s u l t a t e r  k u n n e  m e d d e l e s  o v e r  
J o r d e n s  og  P r o d u k t e r n e s  f o r s k j e l l i g e  
F o r h o l d ?
Ved Pietzpul h ar den skarpsindige von W ulfen 
anvendt en af ham selv til dette Aierned konstrueret 
P lo v ,  og an ta g e r, a t  han derved har frembragt en 
3 0  P rocent rigere Afgrode; den forste F u re  h a r han 
med almindelig P lov  givet 4  Tom m ers og den anden 
i samme F ure med U ndergrundsploven 6 T om m ers 
D ybde, salt 10 T .
D et er iscer Lucerne, som han paa denne M aade 
h ar faaet til at lykkes fortrinligt. D en i B unden los- 
nede J o rd  danner et storre Reservoir for Fugtighed; 
M adsorden kan derefter hverken lide saameget a f 'ved - 
varende Torke eller R egn, og P lanterodderne gaae des­
uden ( i  det mindste til en v is  G rad ) omtrent saa dybt, 
som Jo rd en  bliver bearbeidet for dem.
.P ro fe s so r  Schw eiger erkloerede bestemt, a t have 
sporet velgsorende Virkning a f a t brcrkke et U nderlag, 
hvorpaa V andet vilde blive staaende, og troede, a t 
n a a r  Nogen ansaae sig for a t have g jort modsatte E r ­
fa rin g e r, m aatte disse enten hidrore fra Fordom  eller
andre Aarsager. I  B ayern  flulle mange Forseg vcere 
anstillede med lignende Instrum enter, som m an der gav 
N avn af „N oderc". Af flere I t t r in g e r  over denne 
samme Gjenstand kan det Væsentligste indbefattes under 
folgcnde P unk ter:
s )  J o  mere ecnsartet Jo rd e n s  Beskaffenhed og so 
bedre Underlaget e r , desto bedre Virkning kan man 
vente sig a f UndergrundSploiningen.
l>) Dersom let S an d jo rd  hviler paa et for V andet 
uigjennemtrcrngcligt U nderlag , kan det stundom vcere 
raadcligt ikke a t brcrkke dette sidste, med mindre der 
tillige anlcrgges underjordiske G rofter (underdrains) til 
a t aflede overflodig Fugtighed; derfor anvendes begge 
disse O perationer i E ngland  scrdvanlig H aand  i H aand 
med hverandre.
e) H vor Underlaget ikke er meget forskjelligt fra  
M adjorden, er det en vcrsentlig Fordeel ved dens B ryd­
n in g , a t m an efter faa A ars Forlob kan blande det 
lidt efter lidt med M adjorden og gjore denne dybere; 
dog bor m an altid vcere seerdeles forsigtig og ikke bringe 
mere raae J o rd  op paa eengang, end m an har G jod- 
n ing til a t kunne gjore fru g tb a r, da Afgroden ellers 
v il komme til a t lide derunder.
cl) D et er iscrr N unkelroer og andre P la n te r  med 
dybtgaaende N odder, hvis V crrt kjendelig befordres, 
n a a r  Jo rd en  behandles paa den omtalte M aade.
M a n  har forsogt a t spcrnde 4  Heste for den 
Pietzpuler P lov  og lade den gaae 12 T . dybt (altsaa 
16 T . under Jo rd en s  O verflade) og erklcrrede den for
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det bedste Nedstab, m an hidtil kjendte til N ndergrunds- 
ploining. Instrum entet er simpelt konstrueret, heclt 
a f J e rn  og bor kunne gjores for om trent 16 Nbdr. 
Forresten stal en god H yppeplov, som begge M uld- 
fjellene tages af, om trent kunne udrette det samme. (?)
Hoved-Resultatet v a r ,  a t de Fleste ansaae Under- 
g runds-P lo in ing  som en vcesentlig G rundforbedring, 
medens Andre raadede til Forsigtighed, n aa r Underla­
get er meget forfljelligt fra  M adjorden.
N r. 3 . H v i l k e  n y o p f u n d n e  A g e r d y r k n i n g s -  
R e d s k a b e r  og  h v i l k e  F o r b e d r i n g e r  v e d  de 
t i d l i g e r e  k j e n d t e  h a v e i L o b e t  a f  de s e n e s t e  
A a r  v i i s t  s ig p r a c t i s k  n y t t i g e ?
P rofessor Schulze foreviste en engelsk M odel til 
en J e rn p lo v , som han roste overmaade m eget; Con- 
siructionen havde sårdeles Lighed med den skotske P lov . 
D en s  hensigtsm assige Anvendelse vilde ester Schwcitzers 
Form ening beroe paa Jo rdsm on net, thi paa alm indelig 
let J o rd  ansaae han den for a t gaae for tu n g t, og 
P loven  selv for lcengere og besværligere i Vendingerne 
end som behovedes. Forresten rostes af N ogle den 
amerikanske, a f  Andre den thiiringste og atter a f  An­
dre den bohmiste N uchaldo-Plov; men m an v a r enig i, 
a t  den forste er den letteste. Af de indenlandske Plove 
ansaae man den Thuringste for den bedste; den har 
v a re t  kjendt og brugt i det Altenburgfle i over 20  
A ar, og dens Construction synes a t v a re  meget gam ­
m el; i det mindste havde en Tegning af den g a m ^
gcrmanifle P lo v , som forekommer i en Calender fra 
det 11te Aarhuiidredc, en mcerkelig Ovcrecnsstemmelse 
med Constructionen af den thuringste P lo v . M a n  
synes deraf a t kunne slu tte, enten a t denne P lo v  ikke 
har troengt til væsentlige Forbedringer, eller, hvad der 
h ar mere Sandsynlighed for sig , —  at Thuringerne 
have holdt troligt ved d e t  G a m l e .  D en  In d re tn in g  
har maaskee fra forst a f vcrret denne P lov  ejendomme­
lig , at ikke alene Hjulene ere bevcrgelige omkring en 
ty n d Je rn a re l, men a t ogsaa denne sidste bevcrger sig i 
B osn inger eller Je rn m an er, som ere fastgjorte i Under­
laget (Arelstykket). D enne thuringste P lov  stal efter 
S igende vcere lettere end de fleste andre Hjulplove.
D en  bohmiste P lo v  Ruchaldo fandt Forsvarere, 
og Ncf. saae den virkelig hos practiske Agerbrugere 
i Sachsen, ellers vilde han neppe have tro e t, a t  et 
In s tru m e n t, som efter a l Theorie synes saa lidt hen­
sigtsmæssigt, h ar kunnet finde Anvendelse. M uldfjellen 
(om  man kan bruge dette N av n ) er ikke andet end et 
Stykke af en bred P lanke , for Enden beflaaet med et 
noget krumt J e r n ,  som er stillet saa tvcrrt, a t  det danner 
en Vinkel af omtrent 75° imod Trcrklinien; det er 
vanskeligt a t fatte, hvorledes denne saakaldte P lo v  kan 
bruges uden i Overfladen a f den letteste S an d jo rd ! 
N r. 4 . H v i l k e n  e r  d e n  h i d t i l  k j e n d t e  b r u g b a -  
r e s t e  T æ r s k e m a s k i n e  og h v i l k e n  d e n  b r u g -  
b a r e s t e  H a k k e l s e m a s k i n e ?  E r e  T æ r s k e m a ­
s k i n e r  k j e n d t e ,  s o m  me d  F o r d e e l  a n v e n d e s  
a f  m i n d r e  L a n d m a n d ?
D en saakaldte skotske Construction af Tærskema­
skiner (ogsaa i D anm ark den almindelige) blev mest 
anbefalet. D en væsentligste Indvend ing  imod den, a t 
H alm en flaaes itn og ikke kan anvendes til a t tcrkke 
m ed, modtes a f S ta ts ra a d  Fischer med den Bemærk­
n in g , at man i M osel D epartem ent, hvor denne M a ­
skine hyppigt anvendes, har for Skik , n aar m an v il 
have Langhalm, a t tage den overste Valse bort, holde 
Negene fast med H aanden medens Kscrrnernc pidskes 
ud a f T rom m elen , og derpaa treekke Halm en tilbage. 
D ette stal godt lade sig g io rc , men gaae langsomt. 
Forresten er den itustaaede H alm  vel mindre stikket til 
at stsarcs i Hakkelse, men fuldkommen saa god som 
langt S t r a a  for K rea tn rene , og absolut bedre i det 
T ilfcrldc, hvor Ind av lin gen  har vccret mindre god.
D et v ar naturlig t at en D ebatte opstod om, hvor­
vidt Tærskemaskiner overhovedet cre a t anbefale i saa- 
danne C gne, hvor mange Hunsmcend og en stor A r­
bejdsstyrke skal bcstscrftiges hele Vinteren igsenncm. F o r­
delen bliver stedse local og m aa rette sig ester O m - 
stcrndighcdcrne; men i Almindelighed m aa m an dog 
antage de M astiner for onstelige, som forrette Arbeidet 
fuldkomncre og b illigere, end det samme kan udfores 
med Haandkraft. D en  Omstoendighcd, som blev ncrv- 
net til Fordeel for Tærskemaskiner, a t m an, n aa r K or­
net staacr i hoi P r i i s ,  snarere kan benytte de gunstige 
C onsunctu rer, og i kort T id udteerste et storre Q v a n - 
tum  K orn til S a lg ,  modtes af flere Bohmere med den 
Bem crrkning, a t man i deres Hjem ved saadanne Lei-
ligheder lader K ornet, i det mindste R u g  og Hvede, 
troede ud ved H ja lp  a f Heste (? !) .
E t nyt S la g s  Tarstem astiner stal v a re  blevet 
opfundet og ommeldt i A ndrc's Neuigkeiten; de vare 
blevne provede af Flere blandt de Tilstedeværende, og 
bleve beskrevne paa en M aade, som Nef. dog ikke saa 
ganste kunde fatte. Hovedsagen stal bestaae i ,  a t 36 
P le tte r , befastcde i Peripherien af en rundtgaaende 
S k iv e , ved H ja lp  af C entrifugal-K raften  sattes i saa 
stark Bevagelse, a t de ta rfle  K ornet; men man havde 
erfaret:
1 ) a t  H alm en gjerne v il vikle sig omkring M i ­
lerne,
2 )  at Arene pidstes fra S tra a e t uden a t befries 
fra K ja rn e rn e , og
3 ) at P letterne oste ville gaae lose ved deres 
Centrumer.
N a a r  Virkningen a f  en Tarstcm astine stal be­
stem m es, bor den M ang de  S t r a a ,  som gaaer igjen- 
nem Maskinen, og ikke det K orn, som tarstes ud, la g ­
ges til G rund  for Bcdommelsen.
M a n  ansaae det nu i S v e rr ig  for en Forbedring 
ved Tarstem aflinerne, a t tage Valserne bort og lade 
Trom m elen pidfle S a d e n  imod en B ek ladn ing , som 
dakker i det mindste § af Peripherien . P a a  denne 
M aade  gaaer M askinen lettere og ta rste r fuldkommen 
saa reent som ved H ja lp  a f V alserne, n a a r kun den 
K a r l ,  som lagger S a d e n  i M askinen, sorger for a t 
saadant skeer jevnt. I  visse Egne a f S v e rr ig , f. E r.
paa G othland, anvendes Toerstemastiner ncrsten af hver 
Bonde.
Af Hakkelsemaskiner roste Nogle den Albanste med 
3  paa  et S v ingh ju l befcestede Knive og lignende Con- 
structioner, medens Andre antog den scrdvanlige og 
navnlig  den store Me'cklcnborgste Hakkelsekiste til H aand- 
kraft for den mest hcnsigtsmoesstge.
N r. 5. E r  d e t  u n d e r  a l l e  O m s tæ n d ig h e d e r  
b e f u n d e t  g o d t ,  om  E f t e r a a r e t  a t  fc r ld e  og 
b e h a n d le  d e n  J o r d ,  som  sk a l b e s a a e s  m ed  
V a a r s c r d ,  s a a l e d e s ,  a t  d e n n e  d e t  f s l g e n d e  
F o r a a r  k an  s a a e s  p a a  a a b e n  V i n t e r f u r e ?
D ette blev besvaret med , ,N e i ,  ikke p a a  a l l e ,  
m e n  v e l  p a a  m a n g e  S t e d e r . "  S ag en  beroede for 
meget paa locale Forhold, til a t kunne debatteres i en 
saa stor Forsam ling.
N r. 6 . H v i lk e  E r f a r i n g e r  k u n n e  m e d d e le s  
o v e r  V i r k n i n g e n  a f  f o r s k j c l l i g e  P l a n t e r s  
N e d p l o i n i n g  t i l  G j o d n in g ?  (f. E r .  V ik k e r ,  
R o c b la d e  m. f l .)  E r  L la l l ia  s a t i v a  b je v e n  
f o r s o g t  h e r t i l  og h v o r l e d e s  h a r  d e n  v i r k e t ?
P a a  let S an d jo rd  ansortes god Virkning af at 
ploie R ug  ned i det Oieblik, den vilde stride ud, der­
efter at loegge Kartofler og efter disse igjen R u g ;  paa 
denne M aade vil ikke som ellers et hcclt A ar gaae hen 
med a t faae Jo rd en  gjodet. P a a  god J o rd  havde m an 
med Held forsogt R ap s  til G rsngjodn ing . Boghvede 
bliver hyppigt og med Held brugt til Nedploining paa 
J o r d ,  som ikke staaer i hoi C ultur. Dette Factum
modsigcr Fischers Bem ærkning: „a t den J o rd , som er 
for mager til a t give godt K orn, heller ikke skulde kunne 
give andre kraftige P lan te r til G rong jodn ing". T haer 
gik derimod saa vidt til den modsatte Id e r lig h e d , at 
en ncdploic! Afgrode a f  gron N ug skulde give Jo rden  
mere K raft end den bchovede til en derpaa folgende 
Afgrode af m o d e n  N u g ( !? ) .
D en storste Virkning havde man dog hidtil sporet 
af den hvide Lupin paa S andso rd ; det v a r stundom 
vanskeligt a t faae den moden til Udsted, men T rem pler 
anfortcs dog p a a , a t den i gunstige A ar kan m odnes 
temmelig nordlig. E fter nedploiede Lupiner skulle K ar­
tofler lpkkes ganske fortræffeligt; dog bor derved altid 
iag ttages, a t de P lan te r, som ploieS ned til Gsodning, 
ei ploies torre men v a a d e  ned , ellers vil m an ikke 
spore betydelig V irkning af dem. E n  i denne H en­
seende begaact F eil kunde maaskee forklare det ellers 
mcrrkclige Factum , som blev anfort fra  R hinegnen , a t 
K o rn , saaet efter lUaclia sativa, havde spiret og v ar 
kommet o p , men igsen visnet. Schwcitzer troede, a t 
denne Virkning ogsaa lod sig forklare d e ra f, at det 
G rsn ne  v ar blevet nedploiet for secnt paa A are t; J o r ­
den v a r blevcn huul under den deri saaede Vintcrscrd, 
og Frosten havde derfor fladet den om F oraa rc t. H an  
anbefalede at dyrke en B landing  a f S pe rg e l og M a- 
dia til G rongjodning. Kresse havde forsogt a t ploie 
M adia  ned , og havde ingen Forsksel kunnet see paa 
den saaledes grongsodede Jo rd  og d e n , som han ved 
S iden  deraf havde gsodet med animalsk Gsodning.
N r. 7. H a r  G j o d n i n g  m ed  K o g s a l t  e l l e r  
S v o v l s y r e  n o g e t s t e d s  i T y d s k la n d  v i i s t  
s o e rd e le s  V i r k n i n g ,  og  v i l d e  d e t  i s a a  
H e n s e e n d e  voere  a f  V i g t i g h e d ,  a t  P r i s e n  
p a a  K o g s a l t  b le v  n e d s a t ?
D et v ar isccr H crr OcconomiccommiSsair Linke fra 
W eissenfels, som i et lang t, tildeels ftriftligt Foredrag 
meddcelte sine E rfaringer om Anvendelsen og Virknin­
gen a f Svovlsyre paa Vegetationen. D enne S y re  
havde han sorsogt paa forstjellige M aa d e r; saalcdcs 
havde han f. E r . anvendt 1  D eel S vovlsyre, fortyndct 
med 500 D ele V and, til Cerealicr, og 1 Deel af samme 
S y re  med 1000 D ele V and  til Diadelphistcr. M ed 
en Vandkande havde han gydet denne B landing paa 
Len tilsaaedc J o r d ,  og paa denne M aade v ar der 
gaact omtrent 2  N  Svovlsyre til een Preussisk M orgen 
Land. E n  anden G ang  havde han fortyndet 2  Lod 
S y re  med 20  Kander V a n d , dermed voedct 4  B erl. 
Schcffel Aske (efter B ru n k u ls-T o rv ), ladet denne staae 
6  T im er i Hob og tage V arm e, og dcrpaa benytte 
Aften til Ovcrgjodning. Aften v a r blcven saa varm  
i B u n d e n , at han ikke kunde holde H aanden i Len; 
der havde udviklet sig Svovlvandstofgas af B lan d in ­
gen, og de K lum per, som i Begyndelsen dannede 
sig i Asken, oplosteS efter 6  T im ers Forlob. S am m e 
S y r e ,  fortyndct med 1000 D ele V a n d , havde givet 
om trent 2 0  Procent mere Ho (S altsy re  kun 8  P ro ­
cent m ere), 25 P rocent mere Lucerne, 33 Procent 
flere LEctcr; den saaledes vandede Esparcctte havde
givet 3Z Centner, medens et lige saa stort Areal uden 
V anding kun havde givet 2Z Centner. D en vandede 
N ug (med 5 L0 Deel S y re )  forholdt sig i S tra a c t  
til den »vandede —  1 3 7 :1 1 2 , og Kjcrrncrne havde 
givet et P lu s  a f 2  Scheffel 3 Metzer eller omtrent 40 
Procent m ere, og vare dcrhoS fuldkomnerc. T ages 
5 0 0  S y re  til Bladvocrter, blive disse for yppige. M a a - 
stee, sagde m an, hidrorer Svovlsyrens Virkning derfra, 
a t den danner G y p s med den i Agerjorden vcerende 
kulsure K alk , thi Virkningen synes a t vcrre storst paa 
merglet Jo rd . D og modsiges denne Hypothcsc a f an ­
dre Forsog, som synes a t vise, at Virkningen af S a l t ­
s y r e  omtrent skulde forholde sig til den af S v o v l ­
s y r e  som disse to S y re rs  forskjellige specififlc Vcrgt. 
I  M iinchcn h ar man begyndt at anstille Forjog med 
a t lcedske Ndscrden med de fortyndede S y re r  og dcr- 
paa a t stille Kjcernerne ad ved Hjcrlp a f Aste eller 
Kalk som soedvanligt. P a a  andre S tede r ere kompa­
rative Forjog anstillede med G y ps ved S id en  a f a n ­
vendt fortyndct Svovlsyre i det Forhold af 2  Lod S y re  
til 8  K ander V a n d ; Gypsen v a r der befundet virk­
somst. O m  saa e r , vil det altsaa komme til a t bcroe 
paa Forholdet imellem Priserne paa G yps og S v o v l­
syre, om m an bor give det ene eller det andet F o r­
trinet. I  hvert Tilfoelde m aa man ikke betragte S y ren  
som G jodm 'ng, men kun som et pirrende M iddel for 
P la n te rn e , hvilke i lige fuldt M a a l ,  om ikke endnu 
mere, troenge til G jsdning  ved S id en  a f  S y ren . F o r­
tyndet Phosphorsyre er forsogt i H av e r, s. E r . til 
Agurker, men hidtil uden Virkning.
N r. 8 . U n d e r  h v i lk e  F o r h o l d  m a a  d e t  a n s e e s  
fo r  o e c o n o m is k  r i g t i g t ,  a t  a n v e n d e  a n i ­
m a ls k  G j o d n in g  p a a  g a m le  E n g e ?
At stroe G jodning i dens sccdvanlige Form  paa 
Enge, vil sjeldcn findes raadeligt, dcels fordi man maa 
an tage , a t en ikke ubetydelig Deel deraf fordnnster, 
deels fordi den i alt Fald  ikke vil lonne sig saa godt 
paa Engbund som paa  Agerjord (med mindre man 
har Overflodighed paa G jodning).
Derim od bor Compost anvendes, belst saadan som 
beredcs af gammel J o rd  m. m ., hvorpaa Urin jevulig 
kjores n d ; ogsaa den flydende Urin selv blev anbefalet 
isser i fortyndet Tilstand (G u lle , Janche). D en  stær­
keste Virkning har m an dog sporet af —  hvor der 
findes Vandingsanloeg — at laegge G jodning i det 
R eservoir, hvorfra V andet flyder ned over Engene. 
Forresten bekræftede baade den gamle A m tsraad Karbe 
og Flere von T hunens E rfa rin g e r, at gamle Enge, 
som af M angel paa V and ere i Aftagende, ikke ved 
nogensomhelst andre kunstige M idler end ved V anding 
kunne bringes til s t a d ig  Frugtbarhed.
N r. 9. H a v e  V ik k e r  e l l e r  V ik k c h a v r c ,  s a a e t  
i f r i s k g jo d e t  B r a k j o r d ,  s k a d e l ig  I n d f l y ­
d e ls e  p a a  d e n  d e r e f t e r  f o lg c n d e  V in te r s c r d  
e l l e r  N a p s ?
M ange Landmcrnd yttrede sig over dette S p o rg s-  
m aal og syntes a t vcrre enige i ,  a t S v a re t  maatte 
blive relativ t. S aa lcd es  anforte Koppe f. E r . at
M arstjordcn i Oderbruch absolut giver Leiesad a f R ug  
og Hvede, n aa r disse dyrkes i reen B rak , hvorfor man 
i hans Egn ikke anvendte denne uden for V in te rra p s . 
T hacr og Flere anforte, hvorledes man i Tydffland 
paa mange S teder med Held anvender det Norfolkcr 
F irevangsbrng  med R odfrugter, B y g , Klover og R ug  
eller H vede; a t R ugen der stadigt dyrkes efter Klover 
og ofte lykkes fortræffeligt, og at det vcesentlig berocr 
p a a ,  at Klovcrstubben fa ldes saa tid lig , a t den kan 
saae Tid til a t raadne og a t Jo rden  kan blive beqvem 
forinden Vinterscedcn nedlcegges i den. D en  Afgrode, 
som bjerges tidligst, stader den folgende Vintersced 
m i n d s t ,  og der er derfor meget, som taler for B ru ­
gen a f eenaarig K lover. Andre indvendte med R et, 
at Vanskelighed stundom kan mode paa stiv Leerjord 
ved at faae S tubben faldet ester vedholdende Torke. 
D en  G rsd e , som hostes g ro n , stader mindre end den, 
som bliver m oden; dog stal V alm ue efterlade Jo rden  
i en for V in tersad  ualm indelig beqvem Tilstand. J o  
kortere Som m eren er og jo tidligere V intersaden bor 
laggcs i Jo rd e n , desto vanskeligere bliver det a t dyrke 
nogensomhelst F rugt for V in te rsad , og dette er Aarsag 
i ,  a t m an i de mellemste og nordlige Provindser af 
S v e rrig  sjelden dyrker R ug uden efter reen B rak. 
Dersom en riig  og sikker Afgrode af V in tersad  efter 
reen B rak ved rigtig  B eregning virkelig findes a t give 
storre N e t t o - R e v e n u e  end en middclmaadig Vinter- 
sad sav l med T illa g  a f den Som m eren  for avlede 
Vikkehavre (eller anden F o rfru g t) til H o , saa taler
en saadan Erfaring  afgjorcnde for den forste Frem - 
gangsm aade. P a a  denne M aade lader sig stundom 
det for Sydboen ufattelige T ovangsbrug  (B ra k , V in ­
tersoed, B rak, Vintersced o. s. sr.) nogenledes forsvare, 
og dette sidste v il i S v e rrig  neppe gaae af B ru g , 
forend stoerk G jodning og dyb P loin ing  gsor Jo rd en  
saa fljo r , a t den til enhver T id  kan fceldcs og gsores 
fuldkommen beqvem til a t modtage Vintersoeden.
N r . 1 0 . E r e  d e r  n o g le  a f  d e  n y e  S c e d e a r t e r ,  
m a n  h a r  f o r s o g t ,  som  f o r t j e n e  a t  a n b e ­
f a l e s ?
I  U ngarn  skal man med scrrdeles Held have dyr­
ket et S la g s  americansk R ug , som m an der giver N av ­
net L o b e - N u  g , fordi den opnaaer en ualmindelig 
Loengde; den samme er med Held bleven forsogt i 
Sachsen, breder sig stcerkt om E fte raa re t, n a a r  den 
saaes t i d l i g t ,  og kan derved bringes til ligesaa tidlig 
M odenhed som anden R u g . D enne og andre V arie ­
teter udarte ofte ved a t dyrkes paa J o r d ,  som ikke 
passer desto bedre for dem , og dette er formodentlig 
en a f de vigtigste Aarsager, hvorfor M ange ofte nodes 
til a t hente nyt Soedekorn fra andre Egne. Im id lertid  
vilde m an vide, a t R u g  udarter m indre, n a a r  m an 
stedse vil iagttage a t saae saa megen gammel R ug , 
som behoves, for derefter a t hoste ncrste A ars Scrde- 
rug . Flere nye V arieteter vilde maaskee findes gode, 
dersom m an behandlede Jo rd e n  godt til dem ; men det 
gaaer ofte sa a , a t  m an antager det bedre Scedekorn 
for a t kunne tage tiltakke med mindre god Behandling.
Hvede lykkes ssclden godt i Sachsen, men iblandt 
dens forsisellige V arieteter synes den hvide engelske 
Hvede der at vcere mindst udsat for M isvcert. G rev  
Neventlow med Flere roste W hittington-H veden*) som 
i E ngland selv ansecs for baade a t give mere i S h o p ­
pen, og a t taale V interen bedre. D en  sial ogsaa lyk­
kes ret godt i Erzgebirge, og holder efter Wam'cks 
M ening kun l i d t  S t i v e l s e  men m e g e n  K le b e r .  
D en  hvide Hvede er svoerere end den b ru n e , mere 
tyndskallet og sial af Engloenderne betales med 1  Mk. 
Crt. dyrere for Tondcn end den brune Hvede. P a a  
kalkholdig J o rd  sial der sseldncre findes B ra n d  i Hve­
den, men forresten skulle de hvide Hvedesorter i Almin­
delighed vcere mere udsatte for Nust og B ran d  end 
Le b ru n e , og kunne navnlig  ei taale a t saaes i Ncer- 
heden af Trcrer. Ogsaa Talavera-H vede er forsogt i 
B a y e rn , men igscn afskaffet, fordi M ollerne havde v an ­
skeligt ved at male den. D et bcmcrrkedes overhovedet, 
a t hvid Hvede og glasagtig Hvede vel ere tungest og 
give mere M ecl end den b ru n e , men a t de behove 
skarpere Mollestenc for a t m ales godt. P a a  den B c- 
mcrrkm'ng, at Booth ikke mere anforte disse noevnte 
Hvedesorter i sit C a ta lo g , svarede han, at dette ikke v ar 
en Folge af nogen ufordeelagtig D om  over dem, men 
fordi han som Kjobmand stedse m aatte beflitte sig paa 
noget N y t; han bcmcrrkede endvidere, a t Jo rden  har
*) Prover, som Res. havde taget med til Forsamlingen, af 
Grev Lerches Avl paa Lcrchenborg, baade af Whittington- 
Hvede og Chevalier-Byg, fandt der meget Bifald.
meget stor Indflydelse paa de forskellige Kornsorters 
Trivelighed. Dersom Enhver vilde vcrrc vpmcrrksom 
p aa  de V arieteter og Afvigelser, som forekomme paa 
hanS Kornmark, vilde han, ved a t samle Arene af flige 
fra Meengden afvigende, men indbyrdes overensstem ­
mende P la n te r , let kunne danne V arieteter, som sand­
synlig vilde blive sikkrcrc og ikke let udarte. P ro p o ­
nenten v a r af den Form ening, at dersom tydske Land­
m and omfattede denne S a g  med In te re sse , vilde de 
hverken behove at hente B yg fra H im alaya, H avre fra  
E iberien  eller Nodvcerter fra E ngland  og N ug fra 
Dstersoens Kyster.
D a  der blev T a le  om B y g , hortes flere og mange- 
aarige E rfaringer om H im alaya-B yg, som havde givet 
forstjellige R esu lta ter, men overalt er blevet befundet 
m indre sikkert og vanskeligere a t tcrrste. Halmen cedes 
ikke gscrne af K rea tu rene, men Kjcrrnen stal efter 
Schweitzcrs Udsagn give det bedste A l .  B ay rerne  
fordre toradet B yg til M a lt  og bruge den flallose eller 
nogne B yg  til G ronfodcr. F lere Landmcrnds Ildsagn 
bekrceste den gamle E rfa rin g , at B y g , som dyrkes efter 
Faaregjodning eller overhovedet i nygsodet J o r d ,  ikke 
bliver godt til M a l t .  Forsog med Jeru sa lem s B yg 
have givet det R esu lta t, a t dette blandt alle S o rte r  
toradet B yg er mindst tilboicligt til Leiescrd, og derfor 
kan vcere a t anbefale paa meget frugtbar J o rd :  den 
F eil blev dog anmcerket, a t Arene let flaaes fra  S tra a e t. 
Koppe angav paa 1  M agdeburger M orgen  i Oderbruch 
a t have efter een B erliner-Scheffel Udscrd avlet 24
Schcffel Jerusalem s B yg  (d 82  N )  -s- 27  Centner 
S trac i. S am m e S la g s  B yg  skal ogsaa dyrkes mere 
og mere i Egnen as D resden . Schweitzer ansaae det 
for a t v a re  en i botanisk Henseende mere distingveret 
V arie te t, Uorcleum sistickon erectr/m, medens s. E r . 
Chevalicrbyg ikke var andet end en V arietet a f  Uor- 
6sum 6 isticlioll n u ta n s ; den forrige skulde derfor efter 
hans Form ening voere mindre udsat for a t udarte.
I  Egnen af W aldcnburg dyrkes russisk H avre 
under forskjellige N av n e ; meest kaldes den Flederwisch 
og skal give ualm indelig riig  Afgrode.
F a n e h a v r e n  giver lcengere S t r a a ,  men mindre 
svare  K sarner end f. E r . den sorte H av re , som m an 
skal have faaet fra S v e rrig . M a n  har isa r fundet 
denne sidste V arietet god paa fugtig G ru n d , men be­
klager, at den let udarter til a t blive hvid og tykskallet.
Ved T harand  havde m an havt indtil 191 K sarner 
i en saadan H avrevippe. G rev  N eventlow  anbefalede 
K am schatka-H avre, som hos ham har viist folgende 
F o r tr in : at modnes tid ligere , falde mindre a f ,  ikke 
spire saa let p aa  M arken, og a t den i V a g t h ar for­
holdt sig til anden H avre —  1 6 2 :1 4 0 ;  men den 
skal blive kortere i S tra a e t .
N r . 11. U n d e r  h v i lk e  O m s t a n d i g h e d e r  h a r  
b r e d s a a e t  R a p s  F o r t r i n  f o r  d e n  r a d s a a e d e ;  
h a r  N o g e n  a n s t i l l e t  c o m p a r a t i v e  F o r s o g  
h e rm e d  og  m ed  h v i lk e  R e s u l t a t e r ?
Angivelserne vare meget forsisellige, idet N ogle 
anforte, a t radsaaet R a p s  v ar mere udsat for Insekter, 
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Andre a t den v a r  fortrinlig i te rre , men daarligere t 
vaade A ar. D og  syntes m an a t vcrre enig i, a t  R ad- 
saaening kun bor anvendes for V in te r- og ikke for 
S o m m e r - R a p s ;  den bor hyppcs om F o ra a re t, naar 
den skal give bedre R esultater end den bredsaaede, men 
rig tig  behandlet kan den give storre Udbytte endog i 
Forhold —  1 3 : 9.
N r . 12. H v o r l e d e s  b o r  en  M a r k ,  h v o r  V i n ­
t e r r a p s e n  om  F o r a a r e t  g a a e r  u d , r i g t i g s t  
b e n y t t e s ,  f o r  a t  J o r d e n  k a n  b l i v e  sk ikket 
t i l  i E f t e r a a r e t  a t  b e s a a e s  m ed  V in te r s c e d .
Forsog bleve om talte , som en H err von Kirchen- 
pauer stal have anstillet i Ncrrheden af D resden , hvor 
saadan R ap sjo rd  h ar givet udmaerket V alm ue og der­
efter god Vintersced. Forresten an tage F le re , a t det 
v a r sikkrest og derfor rigtigst at saae G ro n fo der, som 
det, der tidligst kan bringes fra M arken. Som m errubs 
er ikke sikker nok, men kan stundom give den storste 
Penge-Jndtcegt; dog er D odder ( L a g r u m  8ativum ) 
forsaavidt a t foretrcekke, som den er sikkrere og kan 
hostes for. I  Mecklenborg vcrlger man som oftest at 
saae SErter. B a ro n  von M alzan  fra Penzlin  i Me'ck- 
lenburg a n to g , a t m an for a t faae bedre Udscrd af 
R a p s , burde gsemme Froet i Skallerne og stedse saae 
gammel R a p s . H an  tog Anledning til a t noevne 
analoge Facta med H orfro , som stal blive desto bedre, 
fo lcengere m an gsemmer det i K nevelen ; han anforte 
Erem pel p aa , a t saadant F ro , som i Soekke v a r blevet 
vphcrngt p aa  et varm t og to rt S ted  i 7 A a r, havde
vrist sig lang t bedre end det R igaisie F ro. I  H anno­
ver skulle 10 Landm and nu  have fortsat Forsog her­
med i 10 A ar, og R esultaterne synes paa det bestem­
teste a t afgsore, a t selvavlet H orfro , som gsemmes over 
i Knevlerne (d ik . vel modent) giver ligesaa god H or 
som det Rigaisie F ro , og navnlig  bliver H erren  desto 
bedre , so oeldre F roct er. Com parative Forsog bleve 
ogsaa n av n ed e , hvor to rret Horsro havde givet en 6 
T om m er langere  S ta n g e !  end lignende F r o ,  som ikke 
havde v are t torret. D e n , som v il lade sit H orfro 
blive fuldkommen modent paa N oden , og derefter be­
handle det r ig tig t, v il stedse vinde saa meget derved, 
a t  det T a b , T aven  lid e r, eller det som T aven  bliver 
m indre v a rd  ved a t Froet m odnes, ikke vil kunne kom­
me i B etrag tning .
N r .  13. H v o r l e d e s  k a n  m a n  u d r y d d e  B ro m «  
b a r - R i i s  a f  A g e r j o r d e n ?
P aakjort E ng- eller T o rv e-Jo rd  og starkere Gsod- 
ning ved S id e n  a f  dybere P lo in in g , odelagger B ro m ­
b a r -P la n te rn e  i faa Aar.
V .
I  S e k t i o n e n  f o r  Q v e v g a v l  
blev forst bem arket, a t det m aatte synes underlig t, a t 
der i den foradlede F aareav ls  H jem , Sachsen, ikke i 
Forsam lingen havde dannet sig en sårskilt S ection  for 
Faareavlen . M en  dertil blev svare t, a t m an helst 
vilde debattere de f a  a  S p o rg sm a a l, som angik F aa re ­
avlen, i den stsrre S ection  for Q v a g a v l ,  hvor de to
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H erre r, som ledede Forhandlingerne, T h a e r og Wam'ck, 
repræsenterede de forskellige F aareracers  In te re sse r, 
den ferste E lectoral-, den sidste N igretti-Faarcts.
N r. 1. H a r  N o g e n ,  i O v e r e e n s s t c m m e l s e  m e d  
d e t  v e d  d e n  S t n t t g a r t e r  F o r s a m l i n g  nd- 
t a l t e A n s k e ,  a n s t i l l e t F o r s o g  m ed , h v o r v i d t  
d e t  s a m m e  F o d e r ,  a n v e n d t  t i l  s t o r r e  e l l e r  
m i n d r e  K r e a  t u r e ,  g i v e r  fo  r s k j e l l i g e  R e s u l ­
t a t e r ,  n a v n l i g  i H e n s e e n d e  t i l  M a l l e n ,  
e l l e r  m e d  a n d r e  O r d ,  d e r s o m  een s to r  K o 
v e i e r  l i g e s a a  m e g e t  so m  to smaae, og 
d i s s e  s id s te  t i l s a m m e n  ikke f a a c  m e r e  F o ­
d e r  e n d  d e n  e n e  s to re ,  h v i lk e n  a f P a r t e r n e  
g i v e r  d a  m e e s t  M a l k ?
P a a  dette interessante S p o rg sm a a l blev i F o r­
sam lingen igrunden ikke udtalt S v a r  eller E rfaring er 
fra  flere end eet S te d , nemlig fra  S ou lza ie  ved Lyon, 
hvor N ivier sevnlig stal have veiet D yrene og daglig 
veiet det Foder, de fo rta rede , og Resultatet b lev , a t 
Produkterne a f M a lk  og Ksod afgjorende flulle have 
ta lt t il  Fordeel for det smaae Q v a g -  D e t indvend- 
te s ,  a t S lag te rn e  ikke betale et S lagterhoved alene 
efter V a g te n , men desuden give noget oven i Ksobet 
for S to rre lsen . Andre bemarkede, a t  m an vel h a r 
M a a l  og V a g t ,  men ingen Maalestok for D yrenes 
T em peram ent, og dette h ar megen Indflydelse paa 
deres forfljellige Trivelighed ved samme F od er; m an 
vilde dermed vise, hvor vanskeligt det var at anstille 
sikkre Forsog med Foderets V irkning paa D yrene. E n
constant Nace Qvoeg er en H ovedsag, og n a a r  man 
har den, bor Tillcrg voclges ublandet a f de bedste I n ­
divider. S torrelsen  bor meest rette sig ester Foderet 
og navnlig  efter de federe eller m agrere G rcrsgange. 
In d iv id e r a f forstjellige Q vcrgracer forvandle lige 
Q van tite te r a f  samme S la g s  Foder til P rodukter a f  
meget forftjellig Q u a li te t;  saaledes give Bfergracerne 
f. E r . federe Mcelk end M arsikoer o. s.v . H err Pogge 
fra  Z iersdorff i Mecklenborg benyttede denne Leilighed 
til en scerdeles Lovtale over de engelste Ayrshire-Koer, 
som han i flere A ar h ar vceret i Besiddelse a f ,  og 
hvormed han haabede snart a t kunne forsyne Andre.
N ogle vilde opstille den Hypothese, som dog vist­
nok ikke er grundet, a t Moelkrigheden hos Koerne m e re  
skulde vcere en Folge a f O pfedningen end a f Race- 
E genstaber; der anfortes flere Facta til Forsvar for 
denne S c rtn in g , som f. E r . a t ,  n a a r  en Kalv af en 
god Malkeko bliver fodret saa stcrrkt i 2  p aa 3die A ar, 
a t  den bliver f e e d ,  forinden den sig tidlig yttrende 
K jonsdrift tilfredsstilles, saa bliver den ofte gold , og 
selv dersom den koelver, stal der st'clden blive nogen 
god Malkeko af den. S m aa e  H uusm ands-K oer give 
stundom mere Mcelk i S pand en  end de smukkeste og 
storste H crre g a a rd s-K o e r; dette er et F ac tu m , som 
maastee staaer i nogen Forbindelse med det Foregaaen- 
de. M a n  v a r enig i, a t den, som vil beflitte sig paa 
gode Malkekoer, bor soge at uddanne Moelke-Organer- 
ne saa tidlig som m ulig t; derfor stal det voere af V ig ­
tighed a t lade den forste K alv patte lcenge; men m an
bor ikke lcrgge den forste K alv til efter en saadan 
Q v ie , fordi den sjelden fodes og noeres kraftigt nok i 
M oderens endnu ikke fuldkommen udviklede Liv. E nd­
videre gjordes den Bemoerkning, a t lunkent Foder, 
varm e S ta ld e  og M o rk e (? )  virke sordcelagtigt p aa  
Moelkens Secretion .
I  et storre Holloenderi, hvor Koerne vare  tem­
melig ligestore, v a r  M a lle n  bleven m aalt ester hver 
Ko hele A aret o m , og de bedste Koer havde givet 
over 2000  P o tte r Moelk, medens de daarligste knapt 
gave 1 0 0 0  P o tte r ;  Koerne havde vel gaaet paa Groes 
om Som m eren , hvorfor det altsaa ikke lod sig afgjore, 
om den ene Ko havde crdt mere end den anden , men 
G ivternc havde i det mindste v a re t lige store og paa  
ingen M aade  afm aalte efter K oernes S torrelse. D a  
M alkrigheden i dette Holloenderi nn ingenlunde stod 
i directe Forhold til Kroppenes S to rre lse , saa syntes 
dette a t tale for, a t der er mere Fordeel ved a t  holde 
smaae end store K oer. D e t Foder, de behove, staaer 
om ei altid , dog i Almindelighed i Forhold til K rop­
pens V a g t. O verhovedet opm untrcdes til Anven­
delse a f P r o v e m a l k n i n g  og F l o d e m a a l e r  for at 
komme til bestemt Kundskab om de bedste Malkekoer. 
N r . 2 . N a a r  d e t  V a n d  m a n  h a r ,  ikke e r  i s t a n d  
t i l  a t  v a d s k e  U ld e n  r e e n  p a a  F a a r e n e ,  
h v i lk e n  M a a d e  e r  d a  d e n  r i g t i g s t e  og  
m e e s t  o e c o n o m is k e  t i l  a t  v a d sk e  U ld e n  u d e n  
a t  a n g r i b e  F a a r e n e  f o r  m e g e t?
Pogge gav interessante O plysn inger herom ; han
havde i  flere A ar anvendt en stor S p ro i te , hvorved 
han havde g jo rt det m uligt a t vadske flere H undrede 
F a a r  paa een D ag . M anipu la tionen  beskrev han p aa  
folgende M aad e : Faarcne svommes om Aftenen som 
scedvanlig; noeste D ag  tages hvert F a a r  a f 2  K arle, 
som staae paa et stort Brcedegulv med store Skjod« 
skind foran  sig; F aare t holdes 6 L 8  S krid t fra S p r o i ,  
tens P ib e , for a t S tra a le n  ikke skal virke for vold­
som t, og to K arle pumpe d a , medens de to andre 
vende og dreie F aare t saaledes, a t V andstraalen kom, 
m er til a t virke overalt. Pogge anfsrte endvidere, a t 
den Fabrikant, som ksobte Ulden, havde, da han horte 
p aa  hvilken M aade den v a r bleven vadflet, pttret M is«  
fornoielse med den, under P a a  skud a f ,  a t den baade 
v ar for tor og vanskelig a t behandle i Fabrikvadflen. 
H eldigviis havde Uldens hvide F arve  ved S id en  af 
dens eiendommelige G odhed , snart flaffet den andre 
Ksobere, og disses Udsagn havde snart overbeviist P .  
om det Ugrundede i den forste Ksobers U dsagn, >som 
vistnok alene har havt til Hensigt at dadle V aren  for 
a t  faae den for godt Ksob. D e r blev imidlertid gjort 
flere Indvendinger imod det Hensigtsmæssige i a t an ­
vende Pogges M ethode; saaledes v ar f. E r . von 
Thadden fra Pom m ern  as den F o rm en in g , at Pogges 
M aade  a t vådske paa v ar en P lage  (Q u alere i) baade 
for Folk og F a a r ;  S tra a le n  virkede for voldsomt, 
meente han, og Arbeidet gik for langsomt frahaanden ; 
han foreslog, efter sin E rfa r in g , a t soette 12— 15 F a a r  
toet sammen i en B u g t og a t dele S tra a le n  saaledes.
a t den virkede mindre intensivt paa eet S te d ;  paa 
den M aade vilde m an i det mindste kunne faae den 
storstc D eel a f  Ulden vadflet recn med S p ro iten . Flere 
M edlem m er gforde opmcrrksom p aa , a t S p ro ite n s  An­
vendelse i a lt F ald  v ar v ig tig , da man dertil bchover 
m indre V and og i N sdsfald  kan anvende B rondvand 
t i l  F aarevadfl. D et v il noesten v a re  nodvendigt a t 
lade F aarene  svomme igfcn efter S pro itn ingen , for a t 
faae Ulden til a t forme sig til dens naturlige S tap e - 
le r, som ved S p ro ite n s  K raft ere bragte i Uorden.
T haer anbefalede istcdetfor den voldsomme S p rs ite  
et hoitstaaende R eservoir, som blev postet fuldt a f  
V and. I  B unden  havde man anbrag t en stor T a p , 
som , n a a r den blev aabnet, lod V andet ved dets na­
turlige T ryk , og derfor med fevnere K ra ft, stromme 
ud paa F a a rc t , som af 2  K arle blev holdt og vendt 
under T appen . D enne O peration  gfor i det mindste 
den dyre S p rs ite  overflodig (Pogge havde nemlig an - 
fort, at han leiede sin S p rs ite  ud til Faarevadfl, imod 
et H onorar a f  4  L d 'r.) . Endvidere gjordes den vist­
nok hsist rigtige Bemcrrkning, a t gode E lcctoral-Faar 
med letloseligt Uldfedt blive tilstrækkelig rene ved sim­
pel S v o m n in g ; disses Uld vilde virkelig blive for tor 
d. v . s. tabe for meget a f  sin Vcrgt ved S pro itevadfl, 
og denne sidste O peration  m aa derfor kun ansees for 
oeconomifl anvendelig ved N igre tti-F aar med seigt og 
klcrbrigt U ldfedt, som ikke uden Hfcrlp a f  S p ro ite r  
kunne blive re n e , med m indre m an m aatte anvende 
S « b e , som dog blev for kostbart.
N r. 3. H a r  N o g e n  b r a g t  i E r f a r i n g ,  a t -g y p -  
s e t  K lo v e r  som  G r o n f o d e r  e l l e r  H o  h a r  
v a r e t  s k a d e l ig  e l l e r  f r e m b r a g t  S y g d o m  
h o s  K o e r  e l l e r  F a a r ?
Dersom  flig K lover frembringer Trommesyge o .dfl., 
saa hidrorcr dette fra  K loverens Ipp igh ed  og ingen­
lunde um iddelbart fra  Gypsen. Karbe gjorde den 
praktiske B em æ rkning, a t ,  hvor m an frygter for a t 
ung K lover, som vorer yppigt imellem S tu b b e n , skal 
vcere fa rlig , der bor man lade en h o i  S tu b  staae, 
som vil hindre Faarene og endnu mere Koerne fra a t 
eede for hurtigt, hvorved Faren  bliver m indre.
N r . 4 . F o r  a t  s a m m e n l ig n e  og  b e d o m m e  d e t  
s o r s k s e l l ig e  F o d e r s  r u r r e n d e  K r a f t ,  h a r  
m a n  o p s t i l l e t  v i s s e  N e g l e r ,  h v o r e f t e r  d e t  
k u n d e  r e d u c e r e s ;  h v i lk e  M a n g l e r  e r e  
f u n d n e  ved  d e m ?  —  og  n a v n l i g e n  e r  B e ­
g r e b e t  H o v c r r d i ,  so m  h i d t i l  e r  b lcsvet l a g t  
t i l  G r u n d  f o r  R e d u k t i o n e r n e  a f  F o d e r e t s  
V c e r d i ,  ikke m e g e t  r e l a t i v t ?  B e h o v e r  
d e n n e  M a a l e s t o k  ikke en g r u n d i g e r e  B e ­
s te m m e ls e ?
N ogle vilde have Kloverho istcdctfor Engho, paa 
G ru n d  af, a t det i Almindelighed skulde v are  af mere 
eensartct Beskaffenhed; Andre bestred dette, fordi Klo- 
verhoets K raft og V a rd i ,  mere end Enghoets, berocr 
p aa  B jergn ingen ; Kloveren kan lettere miste sine B la ­
d e , og S ta n g le rn e  ere ikke meget v a rd . Derim od 
burde m an under Engho stedse forstaae Ho fra hoit-
liggende E n g e , da dette varierer m indre. Lucerne-Hs 
blev foreflaaet, men forkastet. K rigsraad  M enzel op­
stillede Kartofler som M aalcstok, men baade er deres 
Vcrgt meget forflsellig (kan afvige imellem 97 og 1 L2  
T  p r. B erline r Scheffcl) og deres nccrende K raft va­
rie re r endnu m ere, eftersom de indeholde mere eller 
m indre S tivelse. P rofessor Korte har ved at under- 
soge 50  V arieteter a f  Kartofler fundet, a t S tive lsens 
Moengde varierer imellem 5 og 15 Procent, v r .  Heine 
troede, a t m an helst burde vcrlge den M aalestok, som 
h a r den storste specififle V crg t, det v il sige d e n , som 
i det mindste Volumen indeholder den storste V crgt; 
derfor foreslog han H v e d e . Derim od indvendte T haer, 
a t  Hvede v a r udsat for Sygdom m e, som sust foran ­
drede dens specififle V crgt; i den Henseende v a r N u g  
dog bedre, R ugen  havde desuden Ancienniteten for 
sig , den v a r allerede lagt til G rund  for saare mange 
B eregninger, og navnlig havde den skarpsindige Block 
i sine S krifter og senest i sit classifle Voerk „M itthe i- 
lungen landwirthschaftlicher E rfah ru ng en " reduceret 
A lt til V o e rd ie n  a f  N u g .  M a n  bemcrrkede dog, a t 
det vilde vcrre sikkrere i saa Henseende at vcrlge en 
v is  Vcrgt s. E r . 1 0 0  N  R ug  til M aalestok, end f. E r . 
en Skscppe N ug. S lig e  Sam m enligninger vilde dog 
altid  mcdfore Vanskeligheder og end ikke altid  vcrre 
rigtige. S o m  et Erem pel derpaa blev a n fo rt, at 
Nunkelroer udgssre et fortrinligt og ncrrende Foder til 
alm indelig B r u g ,  men egne sig ikke til Fedning , som 
udfordrer en utrolig  M crngde a f dem.
N a a r  4  T  R ug  eengang for alle antages —  I T  
sadvanligt godt H o , saa blev de t, formeente N ogle, 
ligegyldigt om Fodervcrrdi udtaltes efter R u g- eller 
H o - V a r d i ,  og dx Fleste udtalte lig da for H o e t ,  
fordi denne M aalestvk gjorde Begrebet mere let fatte­
ligt for M a n g d e n ; eller, m an kunde i det daglige 
praktiske Liv tale om H o v c r r d i ,  men derfor i S k rift, 
om m an saa v ilde, beholde det Udtryk „ R u g v a r -  
d i" ,  m an kunde da tale om forskjelligt Ho a f N . N . 
Nugvcerdi. I  a lt F ald  erklarede m an det for meget 
onstcligt, a t  Forsog m aatte blive anstillede (helst i for- 
stjellige E gne) med a t fodre R u g  og H o ved S id e n  
a f  hinanden. Ved den Leilighed vilde det komme me­
get an  paa , hvorledes R ugen fod res , og m an opka­
stede det S p o rg s m a a l, om Kjcernen helst burde g ru t­
tes eller fodres heel? —  D et forste blev antaget for 
det Rigtigste og tilfo ie t, at G ru t burde anvendes ved 
S id en  a f N ughalm s Hakkelse. K uers antog 2 ^ T  fad- 
vanligt Ho —  1 T  R u g , hvorimod forskjellige andre 
Anskuelser gjorde sig gjaldende. Pabst udtalte sig for 
N u g v a r d i ,  men m eente, a t denne i Almindelighed 
blev anslaaet for hoit, navnlig  som Hcstcfvdcr. Karbe 
foreslog H avre som den K ja rn e , der bedst passede til 
komparative F orjo g , fordi de forskjellige H u usd y r bedst 
taale dette F od er; m an burde efter hans Form ening 
fodre den i S tra a e t  (eller dog tilligemed H avrehalm ) 
og derefter kunde H avrek ja rnen , om man saa vildo, 
reduceres til R u g  efter et vist Forhold som han fore­
slog —  7 : 9 .
E n  a f de storste Vanskeligheder, som mode ved 
deslige F orsog , er a t D yrenes M ave saa a t sige bli­
ver hed a f fortsat Nydelse a f eet S la g s  F o d er, n aa r 
dette gives udelukkende; blandt K ornsorterne moder 
denne Vanskelighed vel mindst ved H av re , men aller­
bedst kunne D yrene dog taale a t fodres udelukkende 
med Ho, og dette talte uncrgtelig for H o v o e rd i.
M a n  kom forresten ikke til noget bestemt Resultat 
og kunde ikke blive enig om a t antage nogen alm in­
delig gfoeldende R egel eller Maalestok for de omtalte 
Neductioner.
N r . 5. D e t  S p o r g s m a a l ,  om  d e t  m a a t t e  a n ­
s e e s  f o r d e e l a g t i g s t  a t  d y r k e  J o r d e n  m ed  
H e s te  e l l e r  S t u d e ?  blev erklcerct for saa localt, 
a t det ikke v a r m uligt a t give noget fyldestgørende 
S v a r  derpaa.
N r . 6. H a r  d e n  u s æ d v a n l i g e  t o r r c  S o m m e r  
1 8 4 2  v i i s t  n o g e n  s o e r d e le s  I n d f l y d e l s e  
p a a  D y r e n e s  S u n d h e d s - T i l s t a n d ?
Angaaende Koerne bemcrrkedes, a t usoedvanlig 
mange havde kastet. M iltb rand  havde i visse Egne 
indfundet sig hyppigere, formodentlig af M ang el paa 
godt V and . O gsaa vilde m an have erfaret, at den 
saakaldte^Knochenbruchigkeit" v ar stoerkere; denne S y g ­
dom anrettede isoer Odclcrggclser i R hin-E gncne, hvor 
den ene og alene angreb M a l k e k o e r ;  den blev er- 
kloeret for ikke smitsom, og B adning  med koldt V and 
for et a f  de virksvmste M id ler imod den. O vera lt 
klagede m an over m indre S m o r som en naturlig  Folge 
a f mindre Groes.
P a a  Faarene havde Torken i Almindelighed ikke 
virket skadeligt, tvertimod havde disse paa de fleste S te ­
der holdt sig ualmindelig ftiske; dog klagedes fra  nogle 
Egne over hyppige T ab  af „B lutschlag". D enne S y g ­
dom stal ofte indtrceffe, n aa r F aarene hastigt komme 
fra  yppig Groesgang over paa en m agrere, f .E r .  fra  
M arsk op paa tilgrcendsende sandige M arker. P a a  
stcrrkere J o rd  kunde m an maaskee forklare denne Virk­
ning d era f, a t  m ange N anuncu lus-A rtcr trives bedre 
og komme i storre M crngde frem i torre S o m re  end 
e llers; n a a r  GrocSm'ngen da forresten er meget knap, 
tvinges F aarene til a t eede denne dem altid fladelige 
P lan te , som kun H unger kan bringe dem til a t rore. 
N r . 7. H v i lk e  E r f a r i n g e r  h a r m a n  s i d s t e V i n -  
t e r ,  d a  d e r  n c es ten  o v e r a l t  h e r s k e d e  F o d e r ­
m a n g e l ,  s a m l e t  o v e r  f o r s k s e l l i g e  S u r r o ­
g a t e r s  A n v -e n d e ls e , og  h v i lk e n  I n d f l y d e l s e  
h a v e  d i s s e  h a v t  p a a  D y r e n e s  S u n d h e d ?
N a p s -  og isser N i ib s - S t r a a ,  n aa r det ikke er 
meget stivt, ansaacs a f N ogle for ligesaa godt som, 
om ikke bedre end N u g h a lm , fornemmelig for F a a r . 
Skallerne bleve almindelig roste som et godt Foder for 
K oer, n a a r  de gives fugtige (med O liem eel, G ru t  
eller deslige). D e r blev ta lt meget om a t bruge Lov 
til Foder for F a a r , og navnlig  anfortes mange E rem p, 
ler herpaa fra  Schlesien og S v e r r ig ,  hvor dette S u r ,  
rogat anvendes ganske almindeligt. Nogle satte 1  N  
Egelov —  z N  H o, men denne Hypothese blev bestridt 
a f  Andre, som ikke vilde crkjende Lovet for synderlig nce-
rende, men paastode, a t det virkede meest som M edicin. 
Lovet a f  Poppeler anbefaledes meest for L am , som 
ved S id en  deraf ikke ftulle behove saamegen H av re ; 
Lovfodring ftal desuden bevare dem tildeels imod D reie- 
spge. Koppe bemcrrkede, a t Lovhugst flader Trcrerne 
og koster forholdsviis for meget Arbeide, den vilde der­
for kun voere a t anbefale i N odsfald. S aad ann e  F o r­
hold som i mange Egne a f  S v e rr ig  og N o rg e , hvor 
V inter-Foderet er knapt og Lovtrcrerne saa at sige uden - 
Vcrrdi, kunne dog gjore en Undtagelse; — der hugges 
Trcrerne om, og det afhuggede Lov hcrnges i B und te r 
p aa  G renene, hvor det torres hurtig t. Poppel-Lov er 
iscrr tilboieligt til a t m ugne, derfor bor det ikke gierne 
opbevares under T a g , men hellere scrttes i gode Stakke 
ude under aaben Himm el. Forresten v a r der kun een 
S tem m e o m , a t Lov, fodret med M aad e , v a r sundt 
for alle K reature. S e lv  F yrrenaate  gnaves med B e ­
gæ rlighed a f F aa ren e , og bor gives dem , hvor man 
h a r Leilighed d ertil; det er let a t k/ore e l Lcrs Fyrre- 
grene ind i Faarenes G a a r d ,  hvor de da kunne crde 
saa lidt eller saa meget deraf som de lyste.
Oliekager bleve meget anpriste til  F od ring , og 
1 0 0  N  R ap s-O liek ager erklcrrede for lige saa noe- 
rende, som 1  B erline r Scheffel B y g ; O liekager af 
H o rfrs  anfloges endnu hoiere, og n aa r O lien  ikke var 
presset for reent ud, kunde 1 0 0  N  K ager antages —  
100  N  B y g ; Schweitzer regnede i Almindelighed 1 0 0  
N  K ager — 125 N  K orn ; p aa  hver Ko regnede han 
2  N  Kager om D agen , udblodt med V and ved S id en
a f Hakkelse. D og tilfoiede han den B em arkn ing , a t 
dette A ars E rfaring  ikke saa ganske kan gjalde for 
alle Aar, thi sidste A ars H alm  v ar saa udmcrrket god, 
a t den maatte ansees for mere narcnde end sædvan­
lig t; dertil kom endvidere, a t  den v a r ualm indelig tor 
og troengte til a t v a d e s , for a t g jores Q v a g e t deha, 
gelig ; ellers vilde vel ncppe en saa lille P o rtio n  som 
2  T  Oliekager om D agen have v a re t nok til en Ko. 
H an  tog heraf Anledning til a t  advare imod a t op­
stille Resultatet af eet enkelt A ars Forsog som bestemt 
E rfaring . Flere anm arkede, a t S m o rre t blev bittert 
eller dog mindre godt efter F odring  af O liekager; men 
Koppe forsikkrede, a t ,  n a a r  det S la g s  Foder ikke blev 
overdrevet, var S m o rre t ret velsmagende, i det mindste 
bildte han sig det ind.
O liekagernes Godhed beroer vasentlig  paa R a p ­
sens og H orfroets Beskaffenhed, hvorledes disse have 
v a re t  behandlede p aa  O licm ollen , a t de ikke f. E r . 
vare blevne forbrandte m. m . I  a lt Fald v a r  m an 
enig i ,  a t ,  om ogsaa Kagerne virkelig findes saa n a ­
rende a t de for saavidt kunne erstatte K o rnet, v il dog 
hverken M alk  eller S m o r blive saa velsmagende efter 
det forste som efter det sidste Foder.
D e t S p o rg s m a a l, hvorledes Kagerne a f N as ia  
sativa ere til Q v ag fo de r, besvarede Koppe derhen, a t 
de ere meget gode og gjerne ad es  af Q v a g e t, men a t 
de ikke ere meget narende og veie kun lidt, 1 Scheffel 
—  50  N ,  fordi Skallerne ere tykke. S ta n g le rn e  
derimod ere for traag tig e  og have ikke synderlig V a rd i
til Fodxr. Fischer anforte dog , a tQ v crg e t ceder dem, 
n a a r  de blandes imellem andet Foder.
M a n  tog heraf Anledning til a t  tale noget om 
L lssia som Olievoert. Nogle an fo rte , a t en W ispel 
KIsclis-Fro giver om trent Centner O lie , men denne 
O lie  blev ikke sogt a f Kjobmcrndenc; den stal i a lt 
Fald  staae tilbage for V a lm ue-O lie . D e r vare ikke 
m ange, som yndede denne P lan te  til O lie , men det 
Factum  synes dog a t tale for den , a t dens Dyrkning 
h ar udbredt sig i Nhinpfalz.
D a  DiScussionen saaledes en T id  lang  havde 
dreiet sig om de forskjellige S u rro g a te r  for H o, udbrod 
Kjobmand Behm  fra  Boitzenburg, som hidtil ikke v ar 
kommet til O rde over dette sit In d lin g S -T h e m a , i 
begeistret Lovtale over Morboertroects B lade, som han 
ansaae for det bedste S u rro g a t a f  alle. H an  fik O r ­
det i visse M in u tte r, og trakterede denne Forsam ling 
ligesom den i D oberan  med et Foredrag over M o r- 
bcrrbladcnes Anvendelse baade i gron og torret T i l­
stand, til Foder for Koer og navnlig for F a a r . M a n  
burde d erfo r, sagde h a n , beplante sine M arker med 
M orbcertrceer, saa vilde m an ogsaa faae Leilighed til 
en udvidet S ilkeav l, og paa denne M aadc vilde „ S k i­
den-, Vieh- und Schaf-Zucht" gaae H aand i H aand 
med hverandre; hvad O rm ene levnede kunde H u u s- 
dyrene fortoere m .m . I  Forbindelse hermed kan n a v ­
n e s ,  at B ehm  ved D y re -S k u e t foreviste en V adder, 
som han i tangere  T id  havde fodret alene med M o r- 
b a r lo v , for at bevise den S a tn in g ,  a t Ulden derved
bliver, om end ikke til f u ld k o m m e n  Silke, dog meget 
s i l k e a g t i g ;  ligeledes anfsrte  samme M and  den Scrt- 
n in g , a t n a a r  Koer fodres med M orbcrrblade, bliver 
det af Moelken kjcrrnede S m o r  vel ikke S u k k e r ,  men 
overmande s o d t .  D a  den af Behm  foreviste Voedder 
virkelig v a r et kraftigt D y r  og ingen vcrrdige Con- 
currenter havde, tilkjendte man den en Proem ie, med 
T ilfo iende, „ a t  denne ikke gaves for U ldens Skyld, 
men fordi D yret havde en saa stoerk C onstitution, a t 
det havde kunnet udholde saa mange E rperim enter." 
N r . 8 . E r  d e t  u n d e r  v i s s e  F o r h o l d  raadeligt 
a t  a f s k a f f e  S c h c r f e r i e r ,  h v o r  de a l l e r e d e  
f i n d e s ,  og  a t  lceg g e  K o e r  t i l  i s t e d e t f o r  
d e u r?  —  og  h v o r ? "
Besvarelsen a f  dette S p o rg sm a a l blev crklceret 
for a t beroe saa meget paa  locale Forhold, a t det ikke 
v a r nogen passende Gjenstand for D ebatter i Forsam ­
lingen. D e t beroede saare meget paa Produkternes 
P r i is ,  som her ikke lod sig sammenligne. D e r blev i 
Forbigaaende opkastet det S p o rg s m a a l, hvorvidt Klo- 
vergrcesning lider ved at benyttes af F a a r ?  D e rtil 
svarede de F leste, a t Kloveren ikke bor groesses med 
F a a r  det forste E fte raa r; forresten syntes A ndres E r ­
faringer og Udsagn a t v ise, a t ogsaa dette kan beroe 
paa locale Forhold.
At indskrænke F aarenes A ntal kunde under n « r-  
vcrrende C onjuncturer vist ofte vcere raadeligt, men i 
Almindelighed maatte m an folge den gamle N egel, at 
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holde F a a r  paa mager og kort G r a s n in g , men Koer 
paa den, som er kraftigere og mere yppig.
D enne Sam m enlign ing  imellem F a a r  og Koer 
gav Anledning til forskjellige Bem ærkninger ved de 
sidste. Im ellem  Kreyssigs mange B ark er anbefalede 
m an en B o g , som han 1843 stal have udgivet over 
Q vcrgavl. Malkekoen bor fodres ertcnsivt og stedse 
have B ugen  fu ld , om ogsaa Foderet ikke er saa kraf­
tigt, Fedeqvcrg derimod bor have starkere Ncering i et 
m indre V olum en.
Nogle ansaae det for lettere, at finde gode M alke­
koer, som tillige ere tjenlige til Lastdyr, end saadanne, 
som ere gode baade til a t malke og til at fedes. An­
dres E rfaring er viste atter, a t Koer sjelden malke syn­
derlig i den T id , de bruges til Arbeide.
F lere E rem pler anfortes p a a , hvorledes M enne­
sket ved rigtigt Udvalg og P a rr in g  kan lede N atu ren  
saa a t sige hvorhen han vil. N a a r  saaledes E n g la n ­
derne, som ere Mcstere i «Thierzucht", frembringe 
H a n e r  med utro lig  M uflelkraft og flikkede til deres 
F a g tn in g e r , saa tor man ingenlunde an tage , at det 
er Dvelsen a l e n e ,  som kan styrke M usklerne i denne 
hoie G rad .
Oeeonomiecommissair Schm idt fra  Oschatz begja- 
rede O rdet for at vise, at der var indtraadt en saadan 
F o rv irrin g  i den til Faareavlen og navnlig til Ulden 
horende Tcchnologie, a t Landmandene havde meget 
vanskeligt ved at udtrykke sig forstaaeligt for hveran­
d re ;  Begreberne om K a m -  og K l a d e - U l d  behovede
a t gjores bestemtere og klarere, og han onskede derfor, 
a t  man vilde udstille F a a r  med saadan Uld, som kunde 
ansees for de to noevnte P roducters R epræsentanter; 
han ansaae det ogsaa for hoi T id  til a t  Tydfllands 
Schcrferi-Eiere igjen samlede sig til en Foren ing  og 
dannede et nyt U ld-C onvent! Forflaget blev henviist 
til en Commission.
Booth uddeelte F ro  as U ersoliu m  sid er ieu m , som 
han anbefalede til G ro n fo d e r , hvor den kunde dyrkes 
paa dyb og velgjodet J o rd .
6 .
Af G e n e r a l - F o r s a m l i n g e r n e s  Forhand lin ­
ger og T a le r kan moerkes Folgende:
Forsam lingen modtog Indbydelse til at bivaane 
en Concert og B a l  (T orsd ag  Aften) i S taden  Alten« 
burgs C assino-Selflab.
D e r blev aflagt Regnflab for Anvendelsen af de 
i den S tu ttga rte r-F o rsam lin g  indkomne Pengebidrag.
D e M edlem m ers N avne bleve oplocste, som vare 
tilstede i F orsam lingen, enten som Afsendte fra  nogen 
Regsering eller som Repræsentanter for noget landoe« 
conomifl Selskab.
H err Kammerherre Breitenbauch begscrrede O rdet, 
og foreslog til Besparelse a f T id ,  at det ikke burde 
tillades Nogen i Forsamlingen at forelcese noget, som 
v ar trykt, ligesaa lidt som nogen lang skriftlig Afhand­
ling. D et gjaldt h e r, sagde h a n , mest om a t give 
Leilighed til mundtlige M eddelelser og D eb a tte r, for
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om m uligt a t bringe Eenhcd tilveie i mange fra  hin­
anden afvigende Anskuelser; m an v a r  nu efter A artu- 
sinders Forlob ikke engang bleven enig om S p o rg s -  
m a a l, som burde findes besvarede i Agerdyrkningens 
A B C .  Allerede W irg il anbefalede F rug tvere l-P rin - 
cipet, og dettes F o rtrin  v a r endnu s a a  l i d t  a f g j o r t ,  
a t  det forste S p o rg sm a a l til A gerdyrknings-Scctionen 
ia a r  er om G ru n d en , hvorfor mangen en tcrnkende 
Landmand endnu giver T revangsbruget F o rtrin  for 
F rugtverelen. H an  erindrede o m , at Cato allerede 
raadede til dyb P lo in in g , og selv dette vigtige S p o rg s ­
m aal v ar hidtil ikke a fg jo rt; m an kunde ncrsten forle­
des til a t  tabe M od et, n a a r  m an af T a le  og S krift 
overbeviste sig om den endnu herskende M ang el paa 
Klarhed. H vor faa sikkre R esultater vare hidtil blevue 
F rug ter af saa mange A ars moisommclige E rfa rin g e r! 
A arsagen, vedblev T a le re n , laae ikke i M ang el paa 
In te llig ens eller deri, a t skarpsindigt tcrnkende og ud- 
mcerkede Mcend a f  F a g e t  ikke havde befattet sig med 
flige S p o rg s m a a l;  n e i. G runden  m aatte (foruden de 
Vanskeligheder, som forskjcllige locale Forhold forte med 
sig) fornemmelig soges i:
1 ) a t mangfoldige E rfa rin g e r , som burde have 
udgjort Grundstene eller dog M ateriale til den onskelige 
faste B y g n in g , ere blevne lagte i G raven  med deres 
O p h a v , fordi de ikke bleve udtalte og meddeelte et 
storre Publicum .
2 ) M a n g e l  p a a  r i g t i g  a n s t i l l e d e  k o m p a ­
r a t i v e  F o r s o  g. T aleren  indrommede, at flige For- 
fog kostede P enge, men foreslog:
2 )  At M edlemmerne i Forsam lingen burde soge, hver 
i sit F odeland, a t stemme Negseringen for Anloeg 
a f F o r s o g s g a a r d e  med indsigtsfuld Bestyrelse 
(ikke M onstergaardc, som kun have local In te re sse ); 
en saadan Forsogsgaard burde efter hans Form e­
n ing ikke have noget meget stort O m fa n g , men en 
hensigtsmæssig Ind re tn in g  og Frihed til kun a t 
bringe de relative Jndtoegter og ikke de absolute i 
B e trag tn ing ; thi deslige Forsog vilde bestandig 
vcere forbundne med Pengetab . 
d ) Ved hver Forsam ling as tydste Land - og Forst- 
Moend burde fremdeles opkastes S p o rg sm aa l, som 
m aatte onstes besvarede; disse burde henvises til 
en Cvmitee, hvis Hverv det skulde blive a t udvoelge 
de mest passende iblandt dem , og disse burde da 
udgjore Gjenstande for Forssgsgaardenes Virksom­
hed i forflsellige Lande.
o) D e R esu lta ter, som m aatte blive F rug ter a f  saa 
m ange paalibeligere F orsog , burde endelig medde­
les et kommende A ars Forsam ling, som vilde vide 
a t drage sig dem til Nytte, 
ch Endelig foreslog T a le ren , a t ogsaa Lysthavende 
blandt Forsam lingens M edlemmer m aatte udtale 
sig o ver: om  og h v i lk e  Forsog de vilde paatage 
sig , for a t m an et andet A ar kunde vide, hvilke 
O p lysn inger m an havde i Vente.
D en  hele Proposition blev erklocret for vigtig og 
hcnviist til at p roves a f en Commission.
P ro fesso r Rotzmasiler fra  T harand  udviklede F o r ,
ftjellen imellem at kjende P lan te rn es  y d r e  Form er 
og deres i n d r e  L iv; han sogte a t vise, a t B otanik i 
O rdets  sidste og rette B etydning horer vcesentlig med 
til Landoeconomiens G rundvo ld , n a a r denne ftal vcrre 
fast og sikker. F o r dem , som endnu ryste med H ove­
det, n a a r  der er T a le  om, at Landmændene bor kjende 
noget til B o tan ik , vilde han blot ncevne det ncesten 
utrolige F ac tu m , a t der endnu findes ikke faa ellers 
forstandige og dannede Landmoend, som troe paa M u ­
ligheden a f ,  a t  Rugkjoerner kunne frembringe Heire- 
p lan ter, og H avre under visse B etingelser R ugp lanter 
in. m. dfl. Dersom det v a r toenkeligt eller m uligt, at 
noiagtige Forsog kunde berigtige disse ftjoeve Anskuelser, 
saa vilde han proponere, at Nogle blandt de navnkun­
digste Landmoend vilde paatage sig deslige Forsog. 
Forsam lingen antog dog ikke, a t saadan O vertro  der­
ved kunde korrigeres. Im id le rtid  anbefalede P ro fes­
soren et lille S k r if t ,  som han i dette O iemed havde 
udgivet og taget sig den Frihed a t tilegne Forsam ­
lingen.
D e  af Forsam lingens M edlem m er, som maatte 
have Lyst til a t  gjore sig bekjendte med B onderncs 
Oeconomie den forstkommende Fredag Efterm iddag, 
opfordredes til a t tegne deres N avne paa en i denne 
Hensigt frem lagt Liste, for at m an kunde vide hvor 
mange Vogne der behovedes*).
')  Fredag Kl. 2 j  kom en Mangde af de »armest boende Ven­
der og hentede hver ek Las Gjaster hjem til sig, og gla- 
dede sig synlig ved at gjore saa mange Fremmede bekjendte
Secretairen  v r .  C rusius gjorde opmcrrksom paa , 
a t der nu ikke mere v a r  Vanskelighed i Veien for Ud- 
forelsen og O prejsningen  a f gamle T h a e rs  M on u ­
m en t, som i Forvejen v a r bestemt a t skulle staae ved 
Leipzig. Ikke ubetydelige Pengcbidrag vare indlobne, 
iscrr fra P reu ssen , H olsteen, U ngarn og R u sland  og 
nylig navnlig fra Secretair M assloff ved det Moskaucr 
landocconomiske S e lf la b ; der v a r nu samlet i Alt 
over 4000  T ha le r P reuss . C rt. H an  indbod Lystha­
vende af Forsam lingen til den sidste Efterm iddag, Lo­
verdag d. 40de Septem ber, at gjore T ou ren  paa J e r n ­
banen til Leipzig og der a t bivaane G rundstenens 
Loegning.
T iden blev bestemt til at prove endeel Redska­
ber og M askiner, og T orsdag  Eftermiddag fastsat som 
den T id , da et Udvalg a f Landets K reature skulde 
fores frem til D yrskue, og de vcrrdige modtage de 
udsatte Prcrm icr.
T itle rne oplcrstes paa en Mcengde Forsamlingen 
tilegnede S krifter.
H err N . N . (h an s  N avn er undgaaet m ig) fore­
viste et In s tru m e n t, han havde opfundet istcdetfor en
med deres Oeconomi. Flere af Medlemmerne og deriblandt 
R ef., som desforuden havde benyttet Lejligheden til at be- 
ssge de Lltenburgffe Vender, modtoge med Taknemmelighed 
en Indbydelse af Baron von Seckendorff ud paa hans 
Landeiendom, som havde en udmccrket dyb Jord tilsoellcS 
med de Bonderjorder, vi toge i Aiesyn ! samme Egn, men 
forresten ikke frembsd meget af strrdeles Interesse.
Kornvoegt. D et v a r et virkeligt Aerometer og et der, 
for vistnok meget fuldkomment Instrum ent. D et be, 
staaer vcrsentligt i en dobbelt M etal-C ylinder, som i 
M ellem rum m et holder saa megen Luft indesluttet, a t 
n a a r  den inderste Cylinder fyldes med det tungeste 
K o rn , kan Instrum entet dog ikke 
synke i V and. Cylinderen fyldes 
igjenncm en passende T rag t med 
Korn igsennem Skabningen a og 
scrttes derpaa ned i et stort G la s  
med V and , hvorefter en paa S i ­
den graderet S c a la  strar viser 
K ornets Vcegt p r. T onde (bereg- 
net efter dets spccifiske Vcegt). E n  
mechanisk Feil ved Instrum entet 
kan her ikke gforc voesentlig S k a ­
d e , n a a r  det kun er gjort saa 
stcerkt, a t det ikke faaer B u le r ;  
men det er alene ved at fylde Instrum entet med K orn 
og ved V andets T em p e ra tu r , a t m an bor vcrre for­
sigtig. Forskjellig Jfy ldn ing  kan gsore en Forsisel a f  
4  til ^  P rocen t; V andet bor holde omtrent 13° R .,  
derefter h ar O pfinderen i det mindste beregnet S ca lae n  
p aa  det foreviste In s trum ent. Dersom  det V and , 
hvori Kornet veies, ikke holder mere end 10° L 11° R>, 
kan det gsore 1 P rocent Forsisel i Voegtcn (sammen­
lignet med N orm al-T em peraturen  1 3 °), altsaa ikke be­
tydeligt.




med Lethed vilde kunne bestemmes forskjellige J o rd a r ­
ters specifiske V crgt, som vistnok mange G ange vilde 
kunne lede til interessante Iag ttagelse r, og yttrede det 
Duske, a t Flere vilde paatage sig deslige Undersøgelser.
Alle Forsam lingens M edlem m er bleve indbudne 
til en „O outer am H o f" .
E t Forflag til ved hver Forsam ling herefter a t 
oprette et statistisk Com ptoir, blev henviist til en Com- 
m ission; ligeledes det opkastede S p o rg sm a a l, h v a d  d e r  
k u n d e  v i r r e  A a r s a g  t i l  og V i r k n i n g  a f  d e n  
o v e r o r d e n t l i g t  r i g e  H o s t ,  s o m  i n g e n  k u n d e  
m i n d e s  s a a  r i g  s o m  i a a r ;  p a a  h v a d  M a a d e  
b u r d e  m a n  n u  b e d s t  a n v e n d e  d e n n e  R i g d o m ?
Pogge opfordrede ethvert M edlem  til at boere sit 
N avn  paa H atten , thi m an onskede ved saadanne Lej­
ligheder som denne, at lcere saa mange M edarbejdere 
a t kjende som m uligt, og man generede sig ved idelige 
S p o rg sm a a l; men ved et Kort paa H atten  v ar P ræ ­
sentationen strar fleet. Forflaget v a r praktisk og Pogge 
udforte det selv, men F a a  fulgte h ans E rem p el* ).
')  Det er Ref. vitterligt, at et andet Forslag blev qvalt i Fod­
selen, som vist endnu mindre havde fundet Gjcnklang, fordi 
dets Udforelse vilde vccre forbundet med temmelig store Ud­
gifter; nemlig at Enhver af de Lilstcdevarende (i det 
mindste Notabiliteter) maatte lade sig daguerreotypere i et 
Atelier, som i Forvcien maatte vare paatankt; Portraitet 
skulde strax lithographeres og en saadan Lithographie, med 
vedfoiet Navn eller Facsimile, uddeles til hver af de ovrige 
Forsamlingens Medlemmer som interessante „Undenken".
P a a  Forsam lingens O pfordring  gav H e rr  O ber- 
forstmester von Bannewitz nogle O p lysn inger om en 
ny og vigtig Opfindelse at benytte et P roduct af F yrre , 
troeets N aale.
D et S p o rg s m a a l, hvor Forsam lingen skulde hol­
des 1 8 4 4 , v ar i S tu ttg a rt  temmelig afgjort til For- 
deel for M unchen, hvorhen Kongen af B ayern  specielt 
havde indbudet Forsam lingens M edlemmer. F o r 1844 
blev altsaa H err von S tichauer valgt til sorste og den i 
Altenburg ncrrvcerende B a ro n  von Closen til anden 
Prcrsident, og den sidste bod i en smuk T a le  de T il­
stedeværende velkomne til M unchen 1 8 4 4 , med det 
Tillcrg, a t H s. Majestcrt Kongen af B ayern  vilde soge 
a t gjore Forsam lingen dens O phold  der saa nyttigt 
og behageligt som muligt.
D a  Præsidenten spurgte o m , hvor Forsamlingen 
skulde holdes 1843 (th i det S p o g sm a a l pleier a t kom­
me i B etrag tn ing  2  A ar i Forvei'en) opstod levende 
D ebatter. D e r  taltes med V arm e for Gratz, B re s la u , 
Llegniy, W isbaden og Kiel, og G rev  Neventlow Farve 
fra  Holsteen tilfoiede i Anledning a f denne sidste P r o ­
position: „ a t  N orden visselig havde en kold N a tu r , 
men varm e H je rte r , og Forsam lingen vilde —  det 
turde han i det mindste love —  i Kiel blive modtagen 
med aabne A rm e." Tilsidst faldt V alget paa Liegnitz, 
hvorhen Kongen af P reussen  skal have indbudet F o r­
samlingen.
Af den Altenburgske Bondestand holdt Kresse et 
vakkert F ored rag , som han indledede med en naiv Und,
stylbning for, a t  hans S tem m e v a r  bleven hcrs; den 
nem lig: „ a t  et Stykke fra  Bryllupsfesten v a r  blevet 
ham siddende i H alsen"*). H an  sogte a t besvare det 
S p o rg s m a a l:  n a a r  og  u n d e r  h v i l k e  F o r h o l d  
ka n  A g e r b r u g e t  n a a e  s i t  h o i e s t e  M a a l ?  Ager­
bruget er, sagde h a n , nuomstunder bedre end i gamle 
D a g e ; men M aa le t staaer fjernt og M idlerne til at 
naae det ere:
1) F r e d ,  thi hvor Jo rden  sial dyrkes med S v a r -  
det, seer det jam m erligt ud med dens Afgrode;
2 )  H a n d e l  til a t skaffe P rodukterne Afscetning;
3 )  C i v i l i s a t i o n  og en derefter lempet og der­
med forbunden F r i h e d .
Dersom  disse M idler erkjendes for sande —  ved­
blev T aleren  —  saa bor E nhver strcrbe a t tilegne sig 
dem, thi de udgjore just Trinene paa den hoie S tig e , 
ad hvilken vi narm e os et fuldkomnere Agerbrug (det 
fuldkomne i O rd e ts  strengeste Betydning ville vi a l­
drig opnaae). Udsigterne ere nu  meget gode, overalt 
gjor man sig Umage for at opretholde Freden, J e rn b a ­
ner befordre Communication og H andel, og Skolerne 
staae ingen S tede r tomme. T il  den landoeconomisie 
Dannelse bidrager vcrsentligen J n s t i t u t e r  og saa- 
danne F o r s a m l i n g e r ,  som den n a rv a re n d e . D e t
*) Da min Eollega Herr Kammerraad Krarup vil beffrive 
denne vakkre Fest, vil jeg her ikke navne andet end at 
Forsamlingen fljod en Sum Penge sammen og forarede 
det unge Brudepar et Sslvfad med et smukt Sslv-Kaffe- 
Service til en Erindring. Res.
tydfle Agerbrug er visseligen blevet befriet fra  mange 
B a a n d , som for hvilede tungt d crpaa , men endnu er 
det lang t fra at vccre ubundet og f r i t ;  foruden gamle 
V aner vilde han blot erindre om de store S t r ik n in ­
g e r , som endnu ligge i Fcellesflab; ved Udskiftning 
have G ru n d -E ie rn e  faaet deres Jo rdlodder paa saa 
m ange forfljellige S te d e r , a t et passende M a g e lig  
vilde v i r e  hoist onfleligt; endvidere ansaae han de storre 
G aa rd es  Rettighed til Grcesning p aa  de mindre (H u- 
tungs-Rccht) for saa fordæ rvelig , at den i B u nd  og 
G ru n d  burde udryddes; V andm ollernes P riv ilegier 
anforte han som hoist besvcrrlige, fordi V andet paa 
mange S teder d iin m es op til S kade , og paa andre 
S tede r tages b o rt, hvor det med Fordeel kunde og 
burde benyttes til E ngvanding. T aleren  viste saale- 
d es , a t der v ar nok a t gfore', n a a r  m an blot havde 
Frihed til at handle, og han udbragte derfor et Duske 
for A g e r b r u g e t s  F r i h e d !  og opfordrede E nhver 
til ved O rd  og P en  og ad alle lovlige Veie at bidrage 
sit t il , a t Agerbruget maatte loses a f de Lcenker, som 
endnu hvilede tungt derpaa!
D ette en Altenburgfl B onde vandige Foredrag 
blev modtaget med stcrrkt B ifald .
F lere indenlandske svrskfellige S la g s  V ine vare 
sendte Forsam lingen til P ro v e , og Lysthavende bleve 
indbudne til a t smage og udtale deres D om  over dem.
Pogge fremsatte et S p o rg sm aal, som blev levende 
debatteret; nemlig paa hvilken M aade man bedst skulde 
kunne befordre de mindre Landmcends Virksomhed.
S m aa e  passende Skrifter erklcrrede han for meget nyt­
tige til dette A iem ed , men T rem pler og m undtlige 
Meddelelser bidrage endnu m ere; derfor anbefalede 
han scrrdeles saadanne Forsam linger a f mindre Land- 
m send, som paa mange S ted e r i Mecklenburg blive 
holdte med scrrdeles Nytte. T aleren  opfordrede til 
lignende Forsam linger i andre Lande, og at Deputerede 
a f et Lands B onder ogsaa burde sendes til andre Lan­
des Forsam linger, for der a t samle nyttige E rfaringer. 
H an  anforte E rem pler paa den I v e r ,  hvormed V en ­
derne i Mecklenburg omfattede flige F orhand linger; 
saasom , a t i et Selskab, som havde valg t ham —  
Pogge —  til F orm and, havde man ikke alene tilbragt 
hele Form iddagen fra Kl. 10 til Kl. 3 med in teres­
sante D iskussioner, men paa V endernes eget Forflag 
havde m an igfen om Eftermiddagen fersamlct sig, og 
flere end 100 havde med Opmærksomhed og In te re sse  
fortsat D ebatterne til Kl. 10 om Aftenen. H an  lo­
vede, noeste A ar a t beksendtgsore T iden til denne F o r­
sam lings Sam m enkom ster, bod enhver Fremmed vel­
kommen til dem, men udtalte isoer det Onske, at B o n ­
der fra  andre Lande vilde bivaane dem!
Ogsaa Koppe talte for, a t Landmoend af forskjellig 
D annelse og K aar mere burde ncrrme sig hverandre, 
for hurtigere at fremme en storre Civilisation. P a a  
hans O pfordring  erklcrrede Geheim eraad Lette, at 
han kjendte en Forening af B onder i Oderbruch, som 
»cellede over 1000 M edlem m er, og In te re ssen  for 
samme havde viist sig saa a lm indelig , at 2 30  B onder
havde tiltraad t den i een M aaned . B aade  Koppe og 
Lette ansaae det for en stor Lykke, n a a r mange M a n d  
a f  de mere dannede Klasser vilde tage D eel i disse 
Forsam linger, baade for med O rd  og Erem pel at virke 
paa V enderne, og for at bibringe disse en meget on- 
skelig Tillid til N egjering og Foresatte! D en  P re u s ­
siske agronomiske Lovgivning havde seet sig nodsaget 
til at bryde mange B aan d  imellem de tidligere G ods- 
eiere og V en derne , hvorved disses T illid  til H erre­
m andene v a r bleven formindsket; just derfor ansaae 
m an flige occonomiske Forsam linger for desto vigtigere, 
for igjen om m uligt a t knytte fastere B aand  og storre 
Tillid  imellem disse K lasser. E n  vis Centralisation 
og Love vare vistnok nodvendige Betingelser for disse 
Selskabers E ristens , men man m aatte dog organisere 
dem saaledes, a t B aandene ikke bleve for stramme.
Schweitzer, G eneralsecrctair Kielmann m. fl. talte 
om flere Foren ingers O rganisation  i Sachsen og P re u s ­
sen, og bemcrrkede, a t m an ved S id en  af en v is  Cen­
tralisation just havde g jort det til P rinc ip , a t give den 
sterst mulige Frihed.
B a ro n  von Closen talte  om Foreningerne i 
B ay ern , som hidtil bleve indskrænkede hver til sit S tif t  
(B ezirk ), men tilstod, at V andre-Selskaber (som i 
W urtem berg) maaskee gjorde storre N ytte. Kundskab, 
sagde h a n , giver K raft og noermere B ero ring  tilveie- 
b ringer begge D ele.
V on Torok fra Pesth udviklede G ru n d en , hvorfor 
flige Forsam linger endnu vare for tidlige i U n garn ;
han ansaae en ikke saa liden G rad  a f D annelse for 
nodvendig B etingelse, og denne savnedes endnu hos 
den ungarske B o n d e ; (forresten havde den vaagnende 
A ssociations-Iland allerede bragt en Forening tilveie, 
som aarlig  holdt sine Sammenkomster i Pesth). R e- 
gjeringen havde imidlertid indseet S a g e n s  Vigtighed 
og havde allerede indrettet S em in arier og paa anden 
M aade sogt a t forbedre Folkeskolerne, i hvilke der ved 
U nderviisningen ogsaa blev taget Hensyn til Land- 
oeconomien. Jnstitu ter vare endvidere oprettede, hvor 
Avlskarle blive dannede m .m . H an  lovede fremdeles 
a t vise denne vigtige Gjenstand soerdeles Opmærksomhed.
V on Breitenbauch sogte at forsvare den Anskuelse, 
at Foreningen imellem B onder virkede mest til N ytte, 
n a a r  de udelukkende bcstode af B onder; en saadan F ore­
ning fandtes i hans Noerhed, som toellede over 100 
M edlem m er: det v a r ,  troede h an , sjelden hensigts­
mæssigt a t bringe Folk sammen, som stvde paa meget 
forsksellige T r in  a f D an ne lse ; foruden a t det vakte 
M is tillid , saa udtalte og bcvoegede B onden sig friere 
i sin egen K reds, end n aa r M crnd af andre K lasser 
vare noervoerende. D et vilde efter h ans Form ening 
sjelden fore til noget R esu lta t, at Bonden tilsynela­
dende gik ind paa Anskuelser, som han ikke tilfulde 
kunde gjennemskue, og dette skete dcsvcerre altfor ofte 
just ved flige Leiligheder; egen Eftertanke og Forskning 
erkloerede h an  for voesentlige Hovedsager. H an  ansaae 
imidlertid alle de Foranstaltn inger for meget nyttige, 
som kunne befordre Associations-Aanden, og troede der-
fo r, a t man saavidt muligt burde befordre saavel fol, 
kelige Foreninger som Selskaber til indbyrdes Assu« 
rance m. m.
Fischer anforte et Erem pel p a a , at Foreninger 
med Love og deslige B aand  ikke altid ere nodvendige, 
og a t det igrunden mere kommer an  p aa , a t den rette 
Aand og Lyst er tilstede. H an  havde provet paa at 
lade bekjendtgjore, at han paa bestemt T id og S ted  
vilde indfinde sig , om nogle af V enderne i hans E gn 
havde Lyst til at tale og raadfore sig med ham over 
oeconomifle G jenstande; der havde da indfundet sig en 
meget ta lrig  F orsam ling , hvor interessante og som 
han troede nyttige D iskussioner havde fundet S te d ; 
ham , Fischer, havde V enderne da kaldt „ e in e n  sxhx 
gemeinen M a n n * )"  —  et Cpitheton, fom  Andre vistnok 
ogsaa havde tillagt ham, men i anden Betydning (han 
er nemlig N edacteur a f et cn'tisk landoeconomisk T id s ­
skrift). H an  ansaae det for en Hovedsag, a t den, som 
leder Forhand lingerne , er i Besiddelse af Forsam lin­
gens fulde T illid , og ivrede i Almindelighed imod a t 
soette nogen geistlig M and  i S p id sen , fordi denne 
S ta n d  er mere van t til a t tale selv , end til a t  hore 
Andre tale.
G reve Neventlow fra  Farve (D eputeret fra den 
holsteenske landoeconomiske F oren ing) havde med O p ­
mærksomhed fulgt de forskjellige Anskuelser, som vare
')  Som i god Betydning ret traffende kunde oversattes i det 
danske Bondesprog ved „en magtig gemeen Mand."
udtalte  for Forening eller Adskillelse a f  helere og la ­
vere Ståender i de oeconomifie Foreninger. H a n s  
Anskuelse v a r  vist ikk e , a t der burde dannes sårskilte 
adelige og borgerlige F o rp ag te r-  eller Jnspector-Fore- 
n in g e r, men a t der dog burde vcrre visse Grcendser; 
ellers vilde m an ikke kunne indrette sit Foredrag efter 
Alles F a tte -E v n e  og vilde vanskeligt opnaae de R e ­
su lta te r, m an onskede. B ondernes D annelse og F o r­
hold vare  ikke de samme overalt i Tydskland, derfor 
kunde m an heller ikke altid  anvende samme P rincip  
med lige Fordeel. E n  Hovedsag er „ a t  mode T illid  
med T illid , stedse a t  komme hverandre aabent imode 
og trofast roekke hverandre en hjoelpsom H aa n d ."
V on Lengerke an forte nogle statistiske N oticer om, 
hvorledes de oeconomiske F oren ingers A ntal ^  P re u s ­
sen i kort T id  steg fra  90  til over 2 0 0 , i hvilke m an 
hidtil havde savnet et F o ren ing s-B aan d , og dette sidste 
v a r  den M an g e l, som den preussiske Regjering nyligen 
havde sogt a t afhjcelpe, ved a t oprette et npt Collegi- 
u m , hvori han selv havde den A§re a t tage virksom 
D ee l og hvoraf han ventede gode F rug ter.
Schumacher m . si. yttrede sig endnu over oecono­
miske F oren inger, og viste, a t  ikke alene B onder kunne 
loere af de mere dannede, men ogsaa om vendt; og ofte 
hortes a f B onden saa trcrffende practiske Bemcrrkm'n- 
ger, a t m an m aatte undre sig over dem.
D e sachsiske B onder, sagdes der, stode i det mindste 
p aa  et saadant T rin  a f  D anne lse , a t  de f r i t  vovede 
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a t udtale, hvad de toenkte, og just a f denne G rund  bc, 
hovedes ikke seer-skilte B ondeF oren inger i Sachsen!
Kresse bad tilsidst om Undskyldning, fordi han 
endnu engang bad om O rd e t, men dette v a r blot for 
a t takke de M crnd af Forsam lingen, som med saa me­
gen V arm e havde ta lt i h ans S ta n d s ,  B ondens I n ­
teresse; denne kunde med R ette gloede sig over et saa- 
dan t T idens T egn, og han forsikkrede, at han regnede 
denne D ag  blandt de gloedeligste i hans Liv.
Pabst talte om den vanskelige S tilling  som Lee, 
rerne have ved landoeconomiske Jn stitu ter.
D e  respektive O rd fsrere  i de forskjellige Sektio­
ner og nedsatte Commissioner oplcrste nu  Resultaterne 
a f  deres Forhandlinger.
Af Uldpelse vare 136 S ik r. lagte tilskue; det S o r ­
tim ent og den P r i is ,  de kunde opnaae, v a r bleven an- 
fort ved hver i s å r ;  forresten vilde Commiosionen 
nodig anstille nogen S am m enlign ing  eller foelde nogen 
D om  over dem, men det Onske m aatte den udtale, a t 
m an  for Frem tiden ei burde locgge Pelse af eet A ars 
gamle Lam tilskue, da Ulden endnu ikke v a r udvoret 
nok til at underkastes en bestemt D o m * ).
Af det pomologiske Cabinets m indre betydelige 
S a m lin g e r  a f H ave- og M arkfrugter udmcerkedes med 
Proem ie:
')  Blandt Pelsene forekom de fra Moglin og Welsttropp 
Ref, at veere blandt de fuldkomneste; forresten beklagede 
han, at der ingen Pelse fandtes fra saa udmcrrkede Schecfe- 
rier som Lhal, Leutewitz m. fl.
1 ) en Mcrngde F ru g te r , S c rd a rte r , Nodvoerter 
m. m ., indleverede af Forpagter LSner;
2 )  forstjellige fuldkomne K ornso rter, avlede a f  
P asto r Krutsch;
3 ) et S o rtim en t tildeels a f  F ro  optrukne K ar­
tofler.
S o m  fortjenstfulde ncrvnedes Kjobmand Je p p e s  
(fra  Rostock) F ro -S a m lin g , og K unstgartner Sie'ck- 
m anns 8 80  udmcrrkede G eo rg in er, hvori han troede 
a t see 600  forstjellige S o r te r* ) .
Commissionen til a t  bedomme Forflaget om et 
statistisk B u re a u , ansaae et saadant ikke for a t stemme 
overeens med Forsam lingens A iem ed, som fornemme­
lig v a r  a t udverle Id e e r  og stifte Bekjendtstaber. F or­
samlingen drog vel ikke stundeslost om fra et S ted  til 
et andet, men Tiden var dog knapt tilm aalt og vilde 
ikke stroekke til Statistiken.
E t S krift a f  von B ulow -C um m erow  over P re u s ­
sens C re d it, Forening blev rost as den Commission, 
som det v a r  overdraget til Bedommelse; men D ebatte 
opstod, om og hvorvidt de mindre jordeiende B onder 
burde kunne tage D eel i den. G ru nd -T ara tio n  burde 
i a lt Fald kun tjene til B as is  for Pantebreve og ikke 
for Kjob og S a lg ;  og v r .  C rusius m eente , a t  der i 
moralsk Henseende ikke burde gjores F o rflje l, men i 
Udforelse vilde en saadan blive nodvendig.
')  I  denne brillante Samling udmcrrkede sig iscrr en Mcrng- 
de, hvis Blomsterblade foruden en smuk Farve havde snee- 
hvide Spidser.
I  Anledning a f dette A ars F rug tbarh ed , ansaae 
m an  Aarsagcn a t ligge i den forenede V irkning af 
V arm e og Fugtighed; m an yttrede d og , at V irknin, 
gen havde v are t ftorst paa S tcrngel og B lade. Kjcrr- 
nerne vare  forholdsviis m indre fuldkomne; i B yg  og 
H avre havde de dog udviklet sig til nogenlunde Fuld­
kommenhed, men R u g  og Hvede havde ncrsten over 
hele Tydfiland frembragt indskrumpne og m indre sti- 
velseholdige K jcrrn er, og dette v a r formodentlig Aar- 
sag i de usoedvanlig mange M eeldroier (^M utterkorner") 
i  dette A ars  Avl. M a n  frygtede d erfo r, a t Soede- 
kornet v ar m indre g o d t, og raadede til a t prove paa 
a t saae gammel R u g  og Hvede. D en  M asse S t r a a ,  
som 1843 havde g ivet, vilde igjen give et storre F or- 
raad  a f G jo d n in g , som m an i  de sidste A ar kun me­
get sparsomt havde kunnet give A ger/orden; derfor paa- 
mindedes Landmanden om a t holde sammen paa  den.
Gumprecht' havde viist, a t hidtil melde sig og blive 
antagne ved landoeconomifle Jn stitu ter mange unge 
M ennesker, som m angle den fornodne D annelse og 
Forkundskaber, og som »grunden ere virkelig umodne 
til a t  profitere a f  den Veiledm'ng og Leilighed, som 
bydes dem til a t lcrre noget. H a n s  Forflag gik der­
for voesentlig ud paa, a t enhver O econom , der onskede 
a t  optages ved en landoeconomifl Lcereanstalt, fluide 
vcrre tvungen til a t  underkaste sig en E ra m e n , paa 
hvis Udfald h an s  Antagelse vilde beroe. I  den Com- 
m ission , som v a r nedsat til a t  tage dette Forflag i 
O vervejelse, v a r von Lengerke O rd fo re r ; han gjorde
opmoerksom p a a ,  a t  flige E ram ina ikke vare  uden 
E rem pel; i Schleflen eristerede et In s titu t, som toellede 
flere 100 Loerlinge; disse m aatte underkaste sig flere 
E ram in a  og saadanne havde ikke afskroekket M ange fra  
desuagtet a t melde sig. D e unge Mennesker havde 
viist flest Kundskaber i  d e t , som angik Agerbrugets 
Technik og Q vcrgavlen. Commissionen erklcrrede sig 
i det Væsentlige enig med Proponenten  og beklagede 
b lo t, a t  m an ikke forud kunde anstille nogen P rov e  
p aa  Sædeligheden saaledes som paa Kundskaberne.
P rofessor Rostmastler, Lcerer i N aturhistorien ved 
Jn stitu te t i T h a ra n d , onskede (foruden den omtalte 
O ptagelses--Eram en) a t der ved Jnstitu terne burde 
vcere flere K lasse r, og a t E le v e r, som ikke have de 
fornodne Forkundskaber, burde gaae den nederste Klasse 
igjennem , forend de kunde tage D ee l i den overste; 
kun paa  denne M aade  vilde m an faae Mennesker som 
arbeidede med Lyst. E t  In s titu t, hvis E lever ikke be- 
sogte F ore læ sn ingerne , sammenlignede han med en 
B ygning  uden fast G ru n d v o ld : m an m aatte dog ikke 
glemme, a t faa gode E lever vare nyttigere end m ange 
daarligc, og disse sidste vilde desvcrrrc findes i Moeng- 
d e , saaloenge der ikke v a r strengere B aa n d  p aa  dem. 
S ta te n , som giver M id ler til og underholder en Lære­
anstalt, m aa ogsaa, viste T aleren , have R e t til a t  ved, 
tage flige Bestemmelser.
I  Anledning a f Albrecht's Forflag  til a t  forbinde 
U nderviisning i Landbruget med alle S ko ler, y ttredes:
g) at man fandt det hoist onskeligt at lede Ung­
dommens Opmærksomhed hen paa det Oeconomiske;
d) a t i den A lder, som m aatte vocre moden der­
t i l ,  burde Ungdommen gjores bekjendt med den ren t 
practiske S id e , ved um iddelbart a t tage D eel deri;
o) m an bifaldt fuldkommen den M ethode, som 
brugtes i W urtem berg, hvor ikke alene theoretiske F ore­
drag  bleve holdte i Skolerne, men ogsaa Tcenke-Ovel, 
se r, hvorved Lcrreren istedetfor a t indblande fremmede 
M a te r ie r , tog Gjenstande a f  Landlivct, og hentede 
S po rgsm aalcn e  fra Landm andens daglige S y s le r ;
<l) ved S o n d a g s- og Aften-Skoler burde Aanden 
holdes i Virksomhed, og en for S ag en  begeistrct Locrer 
vilde ikke have vanskeligt ved a t lede Ungdommens 
Opmærksomhed hen paa og vcekke dens Kjoerlighed til 
den skjonne N a tu r , som omgiver Mennesket.
Ester Forsam lingens Onskc mcddeelte Albrecht 
noget om et S em in arium  for S lo lclcerere , som har 
vceret i Virksomhed i N assau  siden 1818. D isse dan­
n es  egentlig ikke til Landmoend, men de maae dog 
voere bekscndte med Agerbrugets G rundsæ tninger og 
med N aturvidenskaberne; det havde efter hans O ver­
b ev isn in g  stiftet megen Nytte. Under flige Lcrreres 
Veiledning bleve V enderne mere modtagelige for »yc 
I d e e r ,  og h a n , Albrecht, havde oftere havt Leilighcd 
til a t gloede sig over de I n g r e s  rigtige Anskuelser over 
mange Gienstande. D e mangfoldige Anlocg af Eng- 
v and ing , som nu  foretages, havde moerkelig bidraget 
til  a t formindske de Fattiges A ntal, derved, at disse 
lade sig loere de nodvendige H aandgreb, og denne Ud­
dannelse havde hjulpet til letter? Fortjeneste a f  det
daglige B rod . E n  vclgforende Forening afLandmoend 
i N assau  havde virket baade i denne R etn ing  og endnu 
mere ved a t  sorge for mange unge B onderkarles D a n ­
nelse, n aa r disse forlode Hjemmet i deres 14de, 15de 
indtil 17de A a r; enhver S a a d a n  med god Anbefaling 
kan melde sig , om han h ar alvorlig  Lyst til at loere 
noget og a t dannes tilSchcrfcr, N ogter, G artn er eller 
dfl. S a a v id t P ladsen tilla d e r , tager et a f  Selskabets 
M edlem m er ham til sig , eller opfordrer andre og 
kjendte Landmoend til a t antage sig Lcrrlingen. I  den 
Loere bliver han contractmcessigt i nogle A ar, og n a a r 
han medbringer gode S k u d sm a a l, giver Foreningen 
ham  gierne en 8  T h l. i Prccmie og soger a t skaffe ham  
i Tjeneste paa  en kjcndt Eiendom . D ersom  han da 
ogsaa opforer sig godt der i eet eller to A ar, ndsteder 
Foreningen ham et S la g s  Loerebrev, som h ar hjulpet 
m angen en stikkelig Bondekarl i god V ei.
Teichmann v a r  ogsaa a f den F o rm en in g , a t B o n ­
den lidt efter lidt burde i N aturen uddannes til Land, 
m a n d , ligesom Troeets Knop udvikles til B la d ;  kun 
advarede han imod at bibringe ham for mange abstracte 
B egreber, Navneregistre, tomme System er o. s. v ., th i 
saadant v ar kun ufordoielig Fode.
Forsam lingen bevidnede Albrecht sin Gloede over 
og Tak f o r ,  hvad han havde virket til a t danne due­
lige Skolelcrrere, og B a ro n  von Seckcndorff onflede, 
a t Skoleloerernc fremdeles m aatte fore Ungdommen en 
stedse lykkeligere Frem tid unode.
I  W ei'mar blive Skolelærerne ovcde i nyttige
H aandgred , saasom i P odn ing  og andre M aad er at 
foroedle Trceer og Buske; de maae loere Begyndelses, 
grundene i Chemie, N aturhistorie m . rn>, og blive u n ­
derkastede E ram en  forend de dim itteres. D isse Sko- 
leloerere have senere gjort Nytte ved hensigtsmoesflg 
a t lede B ondernes smaae oeconomiske Foreninger.
Schweitzer udtalte Commissionens D om  om von 
Breitenbauchs Forflag  til komparative Forsog, som 
m an i det Væsentlige bifaldt. Breitenbauch bad om 
O rdet for noermere a t udvikle hvori det, som han on , 
skede, bestod; nem lig:
1) a t A lt saavidt m uligt burde foretages sam, 
menlignende med soerdeles Opmærksomhed baade paa 
A arsager og V irkn inger;
2 )  a t bruge Vcegt og M a a l o v e ra lt, hvor det 
lader sig gsore;
3 )  ikke a t blive staaende ved R esultatet a f  eet 
A ars Forsog, men gsentage de samme Forsog flere A ar 
efter hverandre.
T aleren  fremsatte som E rcm plcr paa de Forsog, 
han onskcde, en heel Rcekke af S p s rg s m a a l, som paa 
den M aade burde besvares (om  Virkningen af dybere 
P lo in in g , forskjellige S la g s  G jodning m . m .). E n  
H ovedsag, sagde h a n , n a a r  m an sporger N atu ren  til- 
ra a d s , er, at m an sporger rigtigt, og a t en Beskrivelse 
over R esultaterne altid ledsages a f  noiagtige Angivelser 
over, hvorledes m an er gaaet tilvoerks og under hvilke 
Forhold.
v r .  Heyne onskede en v is  logifl O rden  i de
S p o rg sm a a l, som m aatte foretages ved de omtalte 
Forsog; og Schweitzer v iste , hvor vanskeligt det v a r  
a t  anstille Forsogene r i g t i g t .
N oget Afgjorende blev ikke besluttet, men E nhver 
i Forsam lingen v a r  vistnok overbeviist om N ytten a f 
og det Anskelige i a t faae Forsogs-M arker.
Schweitzer, T haer og W aniek bleve udncevnte til 
en Commission, for a t ovcrlcegge om og bestemme T i­
den til et nyt Uld-Convent og a t trcrffe de dertil nod« 
vendige F oranstaltn inger.
V on Closen refererede et kort Udtog af Forhand­
lingerne i den techniske S ection . Sam m enlignende F o r- 
fog, som vare anstillede med P is to riu s 's  og Schw artz 's 
Brcrndeviinsbrcrndings A p para te r, talte til Fordeel 
for de forste. I  U ngarn v a r nylig opfundet et eien- 
dommeligt D am p-A pparat, som foruden a t spare J ld e - 
brcendsel og a t tage liden P la d s , endvidere stulde have 
den store Fordeel, a t det v a r let a t holde reent. O p ­
finderen havde taget P a te n t derpaa.
D e t S p o rg sm a a l v a r blevet debatteret, om hvor 
Gramdsen mest hensigtsmæssigt burde sattes for ganske 
smaae B ra n d e rte r . M an  havde overbeviist sig om , 
hvor vigtigt det v a r a t afksole M asken saa hastigt som 
m uligt, og derfor raadede man til at anbringe et S v a le -  
A ppara t med rundtgaaende V inger over Kfolskibet, og 
denne R egel g ja ld te  baade for B rcrnderier og B rygge­
rie r. G r o n  M a lt  fortjener altid  F o rtr in  for den 
torrede. D en  G jcrring , som forcgaaer i tre G an ge  
2 4  T im e r, ansecS for den fuldkomneste. E ndnu  kjen«
der man ingen hensigtsmoessig M aade til at betage snur 
D ran k  ven D yrene skadelige Eddikesyre.
O v er H um leavlen havde Professor Hoffmann ud­
givet et meget godt S k rif t* ) .
I  Henseende til S ilkeavlen v a r det a f  Vigtighed, 
a t an lagge store P lan tag e r a f M orbcrrtrcrer, og man 
anforte E rem pel p aa , hvorledes i F rankrig 3 M orgen  
J o r d  paa den M aade  havde indbragt 10 ,000  F rancs 
ved S a lg  a f M orboerblade.
O m  Fabriker af N oe-S ukker v a r  m an en ig , a t 
disse kun kunne lykkes og have sandsynligt Udbytte 
d e r ,  hvor Fabrikanten tillige v ar E ie r a f  et saa stort 
G odS, a t han selv kunde dyrke de fleste a f de R oer, han 
behovede. M a n  ansaae R oeculturen  for meget gavn­
l ig ,  saavel fordi den renser J o rd e n , som fordi Affal­
det fra Fabrikerne give K reaturene et sundt Foder. 
D et bemcerkedes, a t  den G an g  disse Fabriker for 5 A ar 
siden vare i stcrrk Opkomst i E gnen a f M agdeburg, 
v a r N o r-S ukkere t langt dyrere end n u ,  og dog ved­
blive Roesukker-Fabrikerne endnu a t d rives med 
Fordeel.
Chemisk Undersogelse a f  forffsellige S o r te r  V iin  
havde ikke ledet t il  noget R esultat, iscer fordi Chcmken 
ikke v a r tilstrækkelig d e r , hvor Farvestoffet havde vce-
')  Af mundtlig Samtale med Forf., erfarede R ef., at han 
ansaae Aarsagcn til, at de Humleredder, man forskrev, 
ofte gave daarlig Humle, for at ligge mest deri, at man 
fik unge Redder, istcdetfor al kun gamle Redder ester hans 
Erfaring gave god Humle.
sontlig Indflydelse. E n  V iinpresse fra Bordeaux blev 
anbefalet. M a n  beklagede, at der ikke v ar anstillet 
tilstrækkelige sammenlignende Forsog med V inens G j« -  
ring  i aabne og doekkede K ar.
V on Derlepsch foredrog et Udtog a f Forst-Sec« 
tioncns F orhandlinger. Unge P lan tag e r havde lidt 
meget a f  den vedvarende Torke i Som m eren  1842, 
og det havde da tydelig viist sig , hvorledes de P la n ­
ter bedst havde modstaact T orkcn , som vare optrukne 
i god J o r d ,  hvor Nodderne havde kunnet uddanne 
sig til storst Fuldkommenhed, forinden de bleve ud­
plantede. I  E g n e , hvor Broendet v ar dyrt og m an 
vilde plante S k o v , gjorde iscrr mindre G rundeiere 
derfor vel i a t optrcrkke P lan te rn e  i deres H av er og 
a t  plante dem ud saa tidligt om F oraa re t som m uligt, 
helst saasnart S n e en  forlod Jo rd en . D og  gfer den 
koldere J o rd  i B jeregnene en Undtagelse h e rfra ; der 
bor man ikke plante ud forend i M a i M aaned. D en  
gunstigere S om m er 1843 h ar for en D eel erstattet 
den S k a d e , som det foregaaende Aar havde anrettet. 
O ldenborre« Larverne have ligcsaavel anrettet store 
Ddeloeggelser i Skovplantagcr, som i H averne: derfor 
anbefaledes, i P lanteskoler, a t saae S a la t  imellem de 
unge Trceers N ader, fordi Larverne med soerdeles For« 
kjcrrlighed holde sig til denne P la n te s  R edder. Skove 
bor anloegges saaledes, a t de bringe Landmcrndene en 
virkelig Jnd toegt, ellers er de t, a t  anvende Agerjord 
til S k o v , kun det samme som a t tage fra den ene 
Lomme og komme i den anden; derfor bor al J o rd
anvendes saa henfigtsmcrsfigt eg fordcelagtigt som m u­
ligt. F ra  S ach ftn  anfortes E rem pel p a a ,  hvorledes 
S ta te n  havde anvendt 5 0 ,000  T ha le r paa a t anlcrgge 
storre G rcespletter i de kongelige Skove, hvorved disse 
ikke alene beskyttes imod den S k a d e , som D y r  og 
grcrssende K reature ellers vilde anrette, men Capitalcn 
havde endog givet 10 P rocen t N cnte derved, a t G roes­
set inde i Skovene vorede yppigere og Landmændene 
foretrak den G roesn ing , hvor dereS K reature i Sko­
vene kunde finde Beskyttelse imod V cir og V ind. H vor 
Troccrnes Skygge ikke kunde n a a e , der burde m an 
gjore Alt for a t fremme Groesvoerten, og det v ar ikke 
nok i denne Hensigt a t overlade Jo rden  til N a tu ren , 
men den burde ordentlig besaaes med G roesfro.
D a  det v a r Landmændene om a t g jo re , ikke som 
hidtil a t  udelukkes fra  de F o rh and ling er, som m aatte 
have In te re sse  baade for Forst- og Landmcrnd, blev 
det foreslaaet for Fremtiden a t behandle flige S p o rg s -  
m aal i G eneral-Forsam lingerne.
O m  det saakaldte S ko vu ld -F ab rik a t, blev ncevnt, 
a t  denne Opfindelse skyldtes en P ap ir-F abrikan t W eiss, 
som endnu holdt fin M ethode hem m elig; kun saa 
meget v ar bekjendt, at det beredtes a f  Fyrretræ ets N aa le  
(kinu5 8)1 vestris); disse m aatte samles gronne og siden 
to rre s ; Fabricatet v a r ikke tungt, scrrdeles stikket til a t 
stoppe M adraser og T epper m ed, og m aatte ansees 
for meget sundt. O pfinderen havde allerede stoerk Af­
sætning og kunde lan g tfra  tilfredsstille de mange og 
store B estillinger, som indlob til ham ; det om taltes
endvidere som en F o rd eel, a t  Arbeidet kunde syssel- 
sa tte  mange fattige Mennesker og gav som Biproduk­
ter Latverge og en fiin M ale r-O lie . D e n  Preussiske 
Regsering agtede a t understotte Opfinderen med Penge.
Schweitzer foreslog, a t  T haers M onum ent burde 
prydes med noget E m blem , som kunde have Hentyd­
ning paa vandm andenes Forsam linger.
V on Closen onskede forogede B id ra g  til Udforelsen 
a f  T h a e rs  M on um en t; „det v a r  le tte re ,"  sagde han,
„ a t  faae Lidt f ta  M ang e  end M eget fra  F a a ,"  og der­
for burde E nh ver soge i sin K reds a t samle B id ra g ; 
o g ,  v ar det endog kun 10 T h l., som hver a f  de n a r ,  
varende M edlem m er kunde skaffe tilve ie , saa vilde 
S um m en  dog overstige 9000 T h l. (th i M edlem m ernes 
A ntal udgjorde 912).
H err S iegfried  udtalte sig om det Anskelige i a t 
faae eet S la g s  M a a l og V a g t ;  dette vilde v a re  et 
smukt T egn  p aa  Tydsklands Eenhed eller i det mindste 
dets Enighed.
P ro fesso r Schultz gjorde opmarksom p aa  en B o g , 
hv is F orfatter (R es . troede a t hore Gentebruck) i saa 
Henseende stal have taget Hensyn til alle de forstjel- . 
lige Forhold. H an  fandt det overeensstemmende med 
Forsam lingens Okemed a t  faste Opmarksomheden p aa  
Folkets Ejendommeligheder mere end p aa  dets K lade- 
d rag t. Begrebet om R a c e  v a r vigtigt med Hensyn 
ti l  Mennesker som til D y r, og stod i  noie Forbindelse 
med et Folks Eiendom m eligheder; begge D ele havde 
om trent de samme A arsager —  ikke a t blandes med
Fremmede —  at takke for deres Tilværelse. T aleren  
yndede begge D ele (baade R ace og Ejendommelighed) 
ikke saa meget for den directe N y tte , som fordi de 
umiskjendelig mcdfore en kraftigere Selvstoendighed. 
I  gamle D age holdt Landmcendene mere p aa  ejen­
dommelige Fam ilier, som mere ligelig fordeelte Jo rden  
imellem sig; disse F o rtrin  vare  nu paa de fleste S te ­
der tabte og Landene selv havde mistet meget E jen­
dom m eligt, just derved, a t de smaae Landmcend eller 
Jo rd lo d s -E ie re  vare gaaede tilgrunde. M en  her i 
A ltenburg , vedblev T a le re n , finde vi B ondergaarde, 
som holdes ved M a g t, ikke alene ved Loven, men ved 
en K ra f t, som er endnu stoerkere — Alm eenaand! —  
D e t er blevet sag t, a t ingen Bondestand bliver saa 
meget smigret, som den Altenburgfle, men det v a r in­
genlunde S m ig re ri, n aa r han tilstod, at han ingensteds 
havde fundet en saadan Kjcrrne a f  en Bondestand som 
her. H an kunde blot udtale det Duske, at denne frem ­
deles m aatte bevare sit Ejendommelige og ikke gaae 
glip deraf ved den noermere B cro rin g , hvori de nu 
herefter vilde bringes til N aboerne formedelst en stoer- 
kere Communication p aa  Jern baner m. m.
V on Clvsen indvendte, a t et Folks Eiendomme­
lighed paa ingen M aade kan kaldes Race-Egenskab, 
men meget mere en Folgc a f Institu tioner.
D a  H ertugen den sidste Loverdag kom ind til 
S tad e n  og bivaanede Forsam lingen, udbragte Schu­
macher et „H och" for h a m , og von Torok en Taksi­
gelse til Fyrste og Folk for den gjoestfric M odtagelse,
Forsamlingens talrige Medlemmer havde nydt i Al« 
tenburg.
Præ sidenten , G eheim eraad W iistem ann, haabede, 
a t T allet 7 , som ellers ikke ansees for noget godt V ar« 
se l, dog denne G an g  vilde bringe velsignelsesrige 
F ru g te r , da dette v a r  L and- og Forstm andenes 7de 
Sammenkomst. H an  tolkede U dlandingerne Altenbur, 
gernes Tak for deres talrige Besog og erklarede F o r­
samlingen for havet.
Til Slutning udbad vr. Crustus sig Ordet blot 
for at bede de Herrer, som endnu den naste Dag, 
Sondagen, befandt sig i Altenburg, at glade ham 
med et Besog paa hans Eiendom, som laae IH Miil 
fra Staden.
D et v a r , som forhen sagt. M edlemmerne as denne 
Forsam ling forbeholdt a t lagge G runden  til T h a e rs  
M on um en t, og det v a r  i  dette A iem ed, a t et Ertra« 
T o g  om Lovcrdag Eftermiddag den 9de Septem ber 
forte om trent 300  Landm and p aa  Je rn b a n en  fra  Al­
tenburg til Leipzig; her v a r S ta d e n s  O vrighed og en 
M an g d e  H onoratiores indbndne til a t  bivaane Hoiti« 
deligheden, som lededes a f v r .  C rusius. P ladsen  v a r  
valg t i den smukke P rom enade , som gaaer run d t om­
kring S taden . I  den store G rundsteen v a r udhugget 
et firkan tet R u m ,  hvortil et Laag noiag tig t passede. 
I  R um m et blev nedlagt en P e rg a m en ts-R u lle  med 
alle deres N av n e , som toge D eel i  G rundstenens
dagning; endvidere nogle af Nutidens Monter, noget 
Korn, en Flaste Min m. m. Taler holdtes af Cru- 
sius, Schultz, Thaer (Sonnen) og Schweitzer (den 
eeldste blandt gamle Thaers tilstedevarende Elever). 
Efterat Laaget var paalagt og flere Taler holdte, blev 
det tilmuret med Cement og ved den Leilighed udbad 
feg mig, som Thaers sidste Elev (thi feg var af disse 
den eneste, som var med at bare den elskede Larer til 
hans Hvilested) den SEre at lcegge den forste Skeefuld 
Cement til Muurvcrrket. Om Aftenen holdtes et stort 
Festmaaltid af flere Hundrede Personer; mange humo- 
rististe Skaaler forogede Munterhcden og man skiltes 
ad i den gladeste Stemning, for den ncrste Dag at 
fores paa de sorfljellige Jernbaner mange Miil fra 
hverandre. Min Vei forte mig over Magdeburg og 
Hamburg tilbage til det kjcere Fodeland, besfcelet af 
det Onfle at kunne meddele mine Landsmand det Vig­
tigste af de interessante Forhandlinger, som feg havde 
havt den Gloede at bivaane, og om muligt vcekke Lyst 
til lignende Forhandlinger i Danmark; dette er det 
Maal, som feg ved at nedskrive disse Linier har havt 
for Die.
Jeg bor dog fore mine Lasere endnu engang til­
bage til Altenburg, for at skildre nogle af de Red­
staber, som bleve proveds og de Dyr, som fortes 
tilstue m. m.
De Plove, som bleve provede, vare nasten alle
H ju lp lo v e , eller dog forsynede med en "S ty lte  fo ran ; 
den almindelige Altenburgske P lo v  udmccrkede stg ved 
en meget lang  M uldsjcl a f T rce, som ikke kan toenkes 
anvendelig paa andre S ted e r end d e r , hvor Jo rd en  
er saa let og dens B earbeidning skeer saa fladt, som i 
A ltenbnrg; dens Construction forekom mig derfor me­
get ufuldkommen. I  det Hele fandtes, med Undtagelse 
a f  et P a r  Albanske Saaem askiner, ikkun eet Redskab, 
som fcestede m in soerdelcs Opmoerksomhed, og dette v ar 
den P ieypuler U n d e r g r u n d s - P l o v * ) .  D enne blev 
provet efter og i samme F u re , som cn Altenburgsk P lo v  
havde g jort 4  Tom m er dyb; den blev trukket —  som 
det syntes med Lethed —  af to Heste (th i K raftm aaler 
blev desvoerre ikke anvendt) til omtrent 4  T om m ers 
D ybde, hvorved Jo rden  altsaa blev rort 8  T . D en  
noeste P l o v f u r e  blev ikke det ringeste forstyrret, og m an 
kunde, efter O verfladen a t domme, ikke ahne a t Jo rd en  
v a r  bearbejdet saa dybt. U ndergrunds-P loven  v a r 
heelt a f  J e r n  og havde om trent folgende D im ensioner:
Hele Langben ---- l?.
')  Dette nyttige Redskab har Rcf., med Tilladelses af Herr 
Kammerherre Greve Lerche, bestilt for hans Regning til 
Lerchenbvrg.
Ny Rutte. 5 B . 3 H. 35
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(der fandtes ogsaa flere P love a f lignende A rt med 
Trcrbomm e). D en  vil sikkert kunne anvendes med 
Fordeel paa mange S tede r i D anm ark, hvor P la n te ­
rodderne, n aar Veien bliver dem aabnet til en mer- 
gelholdig U ndergrund, ville hente Ncering fr» en 
Kilde, der hidtil v ar dem utilgængelig. M a a  det 
end indrom m es, at en stcrrkere Hestekraft vilde vcrre 
nodvendig i Forhold til Haardheden a f det Underlag, 
som skal brcrkkes, saa vil Arbcidet dog neppe blive 
saa vanskeligt eller dyrt, som M ange maaskee ville fore­
stille sig.
Forresten vare der ialt 162 Nummere a f Redska­
ber og M askiner stillede til Skue, hvoriblandt en Mceng- 
de Tondekjcrrner, Hakkelse-Maskiner m. m.
Ved Dyrskuet modte ikkun 21  Heste, som ikke 
vare udmccrkcde. Altenburgcrne have ingen bestemt 
Hesterace, loegge ikke engang mange Heste til selv, men 
kjobe dem som F ol fra de tilgrcrndsende L ande; og 
det er derfor en naturlig  Folge, a t mange af V ender­
nes Heste bcere umiskjendelige P rcrg  af det engelske 
Fuldblods Ind b land in g ; men jeg fik ingen V ished, 
om m an v a r fornoiet med denne B lan d ing  til Ar­
bejdsheste.
Af Koer og Q v ie r vare  henimvd 100 S tk r . ,  af 
hvilke alle saakaldte Altenburgske Koer syntes a t vcrre 
B lan d in g er; deres usædvanlige S to rre lse , af Bondcrkoer 
a t vcrre, lader sig let forklare d eraf, at de bestandig
holdes paa fuld S taldfodring . D og  fandtes ogsaa 
meget smukke E rem plarer a f  R ace-K reaturer, navnlig 
Voigtlcender-, Eger- og A lgaucr-K oer —  alle smaae, 
men udmcerkct smukke og vel proportionerede. Nogle 
faa Frieslcrndere og Schweitzere repræsenterede de 
store Q vcrgracer, og disses S torrelse v a r  desto mere 
ioinefaldende, da de saacs ved S id en  a f hine smaae 
R acer. Ved Prcrm ie-U ddelingen v a r en saa stor 
M asse Mennesker sam let, a t Res. ikke kunde stfonne, 
hvilke D y r der bleve kronede som de fortrinligste.
S taden  Altenburg har blandt andet en stor Handske- 
F ab rik , hvortil E iercn H err I .  L. Nanm 'ger aarlig  
lader opkfobe og berede, efter hans eget Udsagn, eiroa 
200 ,00 0  F aarc - og Lam m e-Skind; a f  disse forskriver 
han om trent 50 ,000  S tk r. (mest Iydste og Islandske) 
fra D anm ark. H an  erklcrrede sig meget tilfreds med 
disses naturlige Q u alite t, men beklagede, a t Skindene 
vare meget beskadigede ved K lipn ingen; han vilde, 
sagde han, kunne betale V arerne mange Procent hoiere, 
dersom de ikke havde denne Feil. Under ncervoerende 
Forhold betalte han 4  Mk. B co. p r. Dceger frit leve­
rede i H am borg. E n  fransk Vcerkmester ledede F a ­
briken, og de Handsker, feg saae, noesten alle glacerede, 
vare af udmccrket Q u alite t, og P risen  omtrent 4  M k. 
D anst for P a rre t.
N . E. Hofman Bang.
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s ^ D a  den af H r. P .  T . B o g g i l d  anbefalede 
Fodringsm aade, med maskede Kartofler og ved Af, 
benyttelse a f det a f  ham konstruerede M afkeappa- 
ra t ,  nu  esterhaanden indfores ved flere A vlsbrug 
- her i Landet, haaber Udg. a t sa ttes i S ta n d  til, 
i  et af de folgcnde Hefter a t meddele noget 
N arm ere  angaaende de vigtigste Resultater deraf, 
og h a r derfor sundet det rig tigst, at lade det 
beroe indtil videre med O ptagelsen a f  de i det 
forcgaaende Hefte ( S .  3 66 , N oten) omtalte B e , 
retninger om nogle tidligere Forsog med denne 
FodringSmethode.
